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A NEMZETKÖZI MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÁRSASÁG /ASSOCIATION 
INTERNATIONAL DE LA GEOLOGIE DE L ’ INGENIEUR /A IG I/
2, NEMZETKÖZI KONGRESSZUSA: Sao Paulo, B razília, 1974, 
augusztus 18-23,
D r, K ertész Pál
Budapesti M űszaki Egyetem  Ásvány- és Földtani Tanszéke
Az AIGI alapszabályai négyévenként nem zetközi kongresszus m egrendezését Írják  
elő, Az 1966-ban az indiai Nem zetközi Geológiai K ongresszuson m egindított s z e r ­
vezés az 1968, évi prágai Nemzetközi Geológiai K ongresszuson vezetett a s z e r ­
vezet tényleges m egalakulásához és 1970, évben Párizsban került so r  az e lső  nem ­
zetközi kongresszusra ,
A b raz ília i kongresszus m ásodik volt a sze rv eze t kongresszusainak sorában és 
igy felhasználhatta a párizsi kongresszus tap asz ta la ta it, Sao Paulo - mint B razília 
ipari központja - a zé rt kapta meg a kongresszus rendezését, m ert a b raz ília i t e s t ­
v é rsze rv eze t /A ssociacao  B rasíle íre  de Geológia de E ngenharia / nem csak d é l- 
am erikai, hanem világ-viszonylatban is jelentős munkásságu,
B razília dinam ikusan fejlődő ország , igy nagyon sok olyan jelentős létesítm ény 
/autópálya, vizierőm ü,-bányaüzem , s tb , /é p ü l ,  melynek lé tesítéséhez  igen gondos 
mérnökgeológiai v izsgálatokra van szükség, Az építések jó része  sz ilárd  kőzetekben 
/p l. g rá n it /  vagy la te rité s  m állási rétegekben folyik, am elyek fizikai sa já tosságai 
sem  határozhatók meg kielégítően földtani-kőzetfizikai szem léletük  nélkül, Ez szük­
ség essé  te tte  a m érnökgeológia dinamikus fejlődését és a szakem bereket töm örítő  
s B razíliában többszáz tagot szám láló  sze rv eze t szakm ai szempontból m egfelelt az 
AIGI igényeinek,
A kongresszusra  három tagú m agyar küldöttség utazott: Falu János osztályvezető­
helyettes /É pítésügyi és V áro sfe jlesz tés i M in isz té rium /, Karácsonyi Sándor szak ­
osztályvezető /F ö ld m érő  és T alajv izsgáló  V á lla la t/ és D r, K ertész Pál egyetem i 
docens /Budapesti Műszaki E gyetem /, A résztvevőkhöz a helyszínen csatlakozott a 
külszolgálaton lévő D r, Könczey Gáborné /B ányászati Kutató In téze t/,
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A kongresszuson mintegy 600, hivatalosan bejelentett küldött vett ré s z t .  Ebből 400 
volt a b raz il résztvevők szám a, mig kb, 200 külföldi gyűlt össze valamennyi kon­
tin en srő l, A szoc ia lis ta  országok részv é te lé t gátolja a nagy távolság és bizonyos 
vízum késedelm ek; igy csak  a Szovjetunió /8  fő /, C sehszlovákia /2  fő / és M agyar- 
o rszág  volt jelen a szo rosan  vett kongresszusi időben, Késve érkezett a k o n g resszus­
ra  néhány delegátus Csehszlovákiából és Lengyelországból,
A kongresszust a Sao Paulohoz ta rtozó  Anhembi park kongresszusi épületében t a r ­
tották, am i igen m egfelelő kere te t b iz tosíto tt valam ennyi tevékenységnek,
A kongresszus hét tém ában szekciókra oszolva ta rto tta  üléseit, de egyidőben legfel­
jebb 2 tém a került s o r ra , Ú jszerű  volt az  ülések munkarendje is; jelentős sze rep  h á ­
ru lt az ülés elnöke m ellett a főelőadóra, a szóvivőre /m o d e ra to r / és a panel-tagok­
ra , Az egy tém ához ta rto zó  munkaülések három  ré s z re  oszlottak;
L: Főelőadói jelentés
a panel-tagok rövid - általános - m egjegyzései összefoglaló dolgozataik 
alapján,
A főelőadó és a paneltagok beszé lgetés-je llegű  vitája a dolgozatokról;
II; A dolgozatok bem utatása a szóvivő irány ításával / a  sze rző k  tém acso p o r­
tokra  osztva röviden ism erte thették  dolgozatuk lényegét/, 
egy néhány dolgozatból álló tém acsoport után a szóvivő értékelése  és s z a ­
bad vita következett;
III; Általános vita
a szóvivő, főelőadó és a paneltagok összefoglalása a tém áró l,
A dolgozatok egy ré sze  kerü lt csak  a II, ré sz  keretében bem utatásra , M ár nem az 
összes m egjelent dolgozat került be a végleges kongresszusi program ba, sem , T á ­
vollevő delegátusnak csak a főelőadói je len tésé t olvashatta fel m ás, a dolgozatát nem, 
így a program ban szerep lő  dolgozatok mintegy 50 %-a került m egv ita tásra ,
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A szekció -ü lésekrő l röviden a következőkben szám olhatunk be;
I, Oktatás és képzés a m érnökgeológia területén;
Főelőadó: E, IvLSzergeev /S Z U /, szóvivő: E„D earm en /N agybritann ia /,
A főelőadói jelentés szé les  á ttek in téssel é rtékelte  a m érnökgeológiai oktatás k é rd é­
se it, e lsősorban  a term észettudom ányos képzés keretében, A dolgozatok is eleve 
különböztek asze rin t, hogy m űszaki vagy term észettudom ányos képzés keretében ja ­
vasolták  a m érnökgeológiai oktatás helyét, Igen érdekes volt O liveira fejtegetése, 
am elynek a m érnökgeológia egyetem i alapképzési /g rad u á lis  képzési/, vagy oklevél 
utáni /p o sz tg rad u á lis / képzési lehetőségeit fejtegette  és elsősorban  a psztgraduális 
képzést javasolta ,
D earm en, Heitfeld-Kohlhaas dolgozata m űszaki jellegű képzésnek, Szergeev, 
C alem bert term észettudom ányi képzésnek tekinti a m érnökgeológiát,
II, A m érnökgeológiai és a szeizm ikus jelenségek:
Főelőadó: L ,E , Oborn /U jzéland /, szóvivő: L ,S ,C lu ff /U SA /,
A főelőadói jelen tés a tém a k iírásának  m egfelelően a te rm észe tes  szeizm ikus h a ­
tások  és a m érnöki létesítm ények kapcsolatait tag la lta , A dolgozatok egy ré sze  m ár 
á tté rt a szeizm ikus ta la jfe ltá rá s i módok ism e rte té sé re  /A cevedo-Avendano, Sherif 
és s z e rz ő tá rs a i/ ,
III, A mérnökgeolőgia a település - és r egionális te rvezésben
Kijelölt főelőadó: M, Matula /CSSR/, Matula késése m iatt a főelőadói je len tést 
E , D earm an /N agybritann ia / olvasta fel,
Szóvivő: J ,D,  Rockeway /A u sz trá lia / volt,
A főelőadói jelentés a cim hez szorosan  ragaszkodva tek in tette  át a te lep ü lé s te rv e ­
zés és a regionális te rv ezés  mérnökgeológiai a lap jait, Ezenkivül azonban mind a 
paneltagok dolgozatai, mind pedig a beküldött é rtekezések  a m érnökgeolőgia legszé- 
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lesebb körét tá rgyalták . Sőt a szerkesztőb izo ttság  - úgy lá tsz ik - ide soro lta  be 
azokat a dolgozatokat, am elyek az egyéb tém ákhoz sem  kapcsolódtak szorosabban, 
így ezt a szekciót általános m érnökgeológiai szekciónak is lehetett volna tekinteni. 
Külön tém a hiján ide került a m érnökgeológiai té rképezés általános tá rgya lása  is, 
függetlenül a té rképezés céljátó l. A szekció v itaülésein m agyar küldött elnökölt és 
bem utatásra  került m agyar dolgozat is /F a lu -K arác so n y i/,
E szekción belül több sze rző  foglalkozott a m érnökgeológiai adatfeldolgozás és 
adattáro lás  kérdéseivel, az egyébként csak  periférikusán  szerep lő  hidrogeológiai 
problém ákkal, az e róz ió - és üledékképzés összefüggéseivel.
IV, A te rm észe tes  építőanyagok tulajdonságai és osztályozása 
Főelőadó: C, Tourepq /F ra n c ia o rsz á g /, Szóvivő: M, Langer /N SZK /
A főelőadói jelen tés a kőzetfelhasználás szem szögéből tá rgya lta  a kőzeteket, e l ­
sősorban  az összeálló  kőzeteket és la te ritek e t, R észletesen  foglalkozott az o sz tá ­
lyozás elvi kérdéseivel és gyakorla ti osztályozási rendszerekkel, Az utóbbi évek 
e tárgyú dolgozatainak szé leskö rű  fe lso ro lá sá t adja / a  főelőadói je len tést a további­
akban ré sz le te sen  is közöljük/,
A tém a keretében egyébként a laza és összeálló  kőzetek egyaránt tá rg y a lá s ra  k e ­
rü ltek , Különleges ré sz le te sség g e l foglalkozott a szekció a földtani környezet sze m ­
pontjából igen fontos la te rit képződésének és m űszaki felhasználhatóságának k érd é­
seivel,
Az összeálló  kőzetek m érnökgeológiai-kőzetfizikai értékelésében  kitűnt F ranklin  
előadása, valam int Langer bem utatott dolgozata a kőzetek m echanikai-reológiai 
sa já tság a iró l, A dolgozatok jő része  vagy egy-egy kőzetsajátsággal, ehhez kapcso­
lódó egy-egy vizsgálati m ó d szerre l fog lalkozott, vagy egy kőzet /c so p o r t/  ö ssze ­
foglaló m érnökgeológiai kőzetfizikai é rtékelésé t ad ta.
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Az időállóság kérdéseivel foglalkozott Rodriguez, F a rja lla t és sze rző tá rsa i; m inő ' 
s itő  szám értékek  bevezetésével T ourenq-Fourm aintraux; in situ  ny irősz ilárdság i 
vizsgálatokkal Fujim ura és Schneider,
A kőzetek osztályozását tag lalta  a főelőadón kivül W iegers /la z a  üledékek/, Niini 
/ö sszeá lló  kőzetek/, D eneufbourg-Sarcia /építőanyagok/, Erguvanli és m ások /m á r ­
vány/.
V izsgálatelm életi kérdésekkel foglalkozott P e re s -Rodriguez /ru g a lm as tu la jdonsá­
gok/ és a bem utatott m agyar előadás /G á lo s-K ü rti-K e rté sz /.
Külön lehet még sorolni a kőzettani sajátságok, valam int a kőzetfizikai-kőzetm e- 
chanikai viselkedés összefüggésének vizsgálatát: Do la r -Mantuani, Punhani / k a r ­
bonátos kőzetek/, Infanti-K anji / la te r i t -g á ta k / .
V, Töm egm ozgások
Főelőadó: F ,D .P a tto n /K a n a d a /, szóvivő: A, J,H endron j r ,  /U SA /.
A szekcióüléseken részben  egyes kőzetekhez kötött m ozgásfajtákkal foglalkoztak 
/d e  F ries : palák-fillitek, Mondoelen és mások: la te r i t / ,  ism e rte té s re  kerültek ~~ 
genetikai kérdések /P ru sk a /, tagoltságm enti mozgások /A tta w e ll-F a rm e r/, e lm oz­
du lásm érések  /T e r  Stepanjan, Svatos/, az ásványos ö sszetéte l szerepe agyagos kő­
zetek m ozgásaira  /C a b re ra / .  Többen foglalkoztak a mozgások, ill. a biztonság szá - 
m itástechnikai kérdéseivel /p l, Mouguin, Ram os és s z e rz ő tá rsa i/ ,  valam int a m oz­
gások stab ilizálásával /H enke/,
VI. A m érnökgeológia és a nagy gátak alapozása
Főelőadó: F .S abarly  /F ra n c ia o rsz á g /, szóvivő: K.W. John/N S Z K /.
E kongresszuson az igen nagy tém akörből főleg a m érnökgeológiai fe ltárások  k é r ­
dése állott középpontban /John, T ilford , Brito és m ások /, Többen foglalkoztak a kő­
zet kezelésével, in jektálásával vagy más jav ítási módjával /R este lli-T o rn e lli, Haffen, 
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Taveira-M ano és sze rz ő tá rsa i, s tb , / ,  valam int egyes létesítm ények konkrét fe l­
tá rá s i  problém áival, illetőleg károsodások esettanulm ányaival,
VII, A m érnökgeológia és a földalatti m űtárgyak
Főelőadó: D ,V ,D eere  /U SA /, szóvivő: R ,O liveira  /P o rtu g á lia /,
A tém a keretében kőzetm echanikai - m érnökgeológiai szem léle tte l vizsgálták a s z e r ­
zők a fö ldalatti m űtárgyak általános kérdéseit /B ollo/, az alkalm azható m érnökgeo­
lógiai k u ta tá s i-fe ltá rás i m ódszereket /O liv e ira , R edel/ és az ép itések  tapasz ta la ta it,
A kiadott program  ta rta lm azta  a meghívott elnökök, főelőadók, szóvivők és panel­
tagok nevét, E névsorban sok delegátus távoAéte m iatt jelentős változások tö r té n ­
tek, Mivel ezeket Írásban nem közölték, az  egyes szekciók szereplőiben e lírások  
is lehetnek,
A kongresszusra  beküldött és elfogadott dolgozatokat és főelőadói jelen téseket a 
rendezőség a kongresszus kezdetekor kiadta, A kongresszusró l szóló beszám oló a 
vitaanyaggal egy 3, kötetben jelenik majd meg, A két kötet 40 d o llá ré rt m egrendel­
hető, M agyarországon hozzáférhető a BME, Ásvány- és Földtani Tanszékén,
A kongresszus havatalos program jába volt iktatva egy kirándulási nap, A ré s z tv e ­
vők 4 lehetőség közül választhattak:
1, Az Im m igrantes autópálya ép ítése , Az autópálya a 800 m, m agasságú fenn­
sík ró l vezet a tengerhez és igen h irtelen  m agasságkülönbségeket kell legyőznie, így 
alagutak, völgyhidak, nagybevágások építése szükséges a hegyes szakaszon, A te n ­
g e rp a rti m ocsaras te rü le ten  pedig h ídszerkezette l halad,
2, Sao Paulo e lső  m etróvonalának építése, A vonalat röviddel a kongresszus után 
adták át a forgalom nak. Főleg la te rite s  kőzetekben húzódik,
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3, A Henry Borden v ízerőm űrendszer, A fennsíkon a bő csapadék táp lálta  fe ls z í­
ni v ízrendszert összefogják és a ten g erp arti sávon elhelyezett vízerőművekbe veze­
tik, közel 800 m e sé sse l, A régebbi erőm üvek fe lszin i vezetésüek, de a gnájszon 
fekvő la te rite s  m állási te rm ék  m iatt a lejtő nem stab il, így az újabb erőm űnél m ár 
gnájszba-kvarcttba vájt lejtakna vezeti a vizet,
4, Sao Paulo v ízellá tása , A felszin i vizeket öt nagy gátta l 40 km -es tá ró  és c s a ­
to rn a re n d sze rre l vezetik a városba, 1 nagy vizkezelőmüvön keresz tü l,
A kongresszushoz fakultativ kirándulások csatlakoztak, Ezeken azonban m agyar küldött 
m ár nem  vett ré s z t,
E kirándulások voltak:
1, A középső Parana-vidék /6  nap/
2, A magas Parana-vidék /6  nap /
3, Alsó Sao-F rancisco-S alvador /6  nap/
4, B ra s ilia -M anus-Amazonas /6  nap/
5, Q uadrilatero  F e rr ífe ro  /v a s é r c /  /6  nap/
6, Rio de Janeiro /5  nap/
7, Sao Paulo partvidéke /3  nap /,
A mérnökgeológia az 1976, évi au sz trá lia i Nemzetközi Geológiai K ongresszuson csak  
szekcióként fog szerepeln i. Az AIGI legközelebbi kongresszusa 1978-ban esedékes, 
m elyre előzetesen India, Lengyelország és Spanyolország /Portugáliával közösen/ j e ­
lentette be rendezési szándékát,
A Sao Paulo-i kongresszus alkalm ával m egtarto tt közgyűlés úgy határozott, hogy 
ezentúl a tisz tu jitá s  a tá rsu la t kongresszusa alkalm ával legyen, így az 1972-ben, 
M ontrealban választott tisz tik a r  mandátumát 1978,-ig m eghosszabbították.
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A NEMZETKÖZI MERNÖKGEOLcfclAI TÁRSASÁG 2. NEMZETKÖZI 
KONGRESSZUSA KIADVÁNYAKÉNT MEGJELENT KÖTETEK 
TARTALOMJEGYZÉKE
/GR: főelőadói je len tés, PC: panaltagok é rte k ez é se /
L OKTATÁS ÉS KÉPZÉS A MÉRNÖKGEOL(4g IA TERÜLETEN
Szerző Cím
I-CR E- MoSERGEEV
Szovjetunió
I-PC-1 L. CALEMBERT
Belgium
I-PC-2 F .O . FRANCISS
Brazilia
Teaching and T raining in 
Engineering Geology
Enseignem ent Théorique et 
Pratique en Geologie de 
T Ingénieur
C urricu la  Planning fo r Fundam ental 
C ourses on Geotechnology
I-PC ~3 W .R . DEAR MAN 
Nagybritannia
Teaching and T raining in Engineering 
Geology: A Conspectus of P ractice  in 
the United Kingdom
I-P C -4 W .C . KOWALSKI 
Lengyelország
Place of Engineering Geology among 
Geological, Technical and Environm ental 
Sciences
I-PC -5 K.H. HEITFELD
W. KOHLHAAS 
NSZK
3477
Education Situation fo r Engineering 
Geologists in the F edera l Republic of 
Germ any
13
Dolgozatok
1-1 L,DOLAR -MANTUANI Teaching of Petrography to Students of
Canada Civil Engineering and A rchitecture
1-2 G.G.  LAÁ L’ ens eigne ment de la Geologie ä
Spanyolország l ’ Universitfe Technique de Santander 
/E sp ag n e /
1-3 Ao F , RICHARDS M arine Engineering Geology G raduate
U .S .A . C urricu la  a t Lehigh U niversity
1-4 Bo ENGELS Experiences F aites et R ésultats
NSZK Obtenus en Form ant des Ingen ieurs- 
Géologues ä 1’ Institut National de 
Mines /IN M / de Bukavu /Z a i r e /  
Afrique C entrale
1-5 J .L . KNILL Postgraduate Training in Engineering
P.B. ATTEWELL Geology at D urham  U niversity and
Nagybritannia Im peria l College
1-6 N .J. CHIOSSI A Synthesis of the Problem s of
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A KÖRNYEZETVÉDELEM MERNÖKGEOLcfclAI FELADATAI 
VÁROSOKBAN*
D r, Karácsonyi Sándor - Rem ényi Péter 
Földm érő és T alajv izsgáló  V állalat
Korunk egyik alapjelensége a roham os urbanizáció révén az em beri élet kereteit 
egyre inkább a városok, s az  ezeket egységes re n d sz e rré  szervező  m űszaki in fra ­
s truk tú ra  szabja meg, Ennek kiépítése te rü le tfe lh aszn á lássa l já r , A kedvező be- 
épithetőségi adottságokkal rendelkező te rü le tek et a tö rténelm i fejlődés során  az 
em berek m ár használatba vették, Az ug rásszerűen  növekvő igények k ielég ítése az 
épitési tevékenység ip a rosításá t, a m egvalósitás gazdaságosságát követeli meg, Az 
uj építési technológiák, az alkalm azott épületszerkezetek  mind nagyobb m éretpon­
tosságot követelnek meg, egyenlőtlen m ozgásokra, deform ációkra fokozottan é r ­
zékenyek,
A nem zetgazdaság és a tá rsada lom  ré sz é rő l jelentkező m űszaki és gazdasági kö­
vetelm ények optim ális k íelégitésében egyre inkább döntő tényezővé válik a helyes 
terü le tfe lhasználás.
Minden épitéi tevékenység erőszakos beavatkozást jelent ugyanakkor a korábban 
kialakult környezeti egyensúlyba, De a m egvalósított épitmény, s annak ren d e lte ­
té ssz e rű  használata , üzem eltetése, vagy a benne folyó te rm e lé s i technológia s z in ­
tén káros hatásokat gyakorolhatnak a környezetre , e zé rt vált a tudományos techn i­
kai fo rradalom  és az urbanizáció korában az em beriség  égető problém ájává a k ö r­
nyezetvédelem ,
A m ár bekövetkezett környezeti árta lm ak, szennyezések m egszüntetése olyan h a ­
talm as költségekkel te rh e li a nem zetgazdaságokat, melyek azonnali igénybevétele 
alapjaiban veszélyeztetné a fe jle sz té s t,
A Sao Paolai kongresszus kiadványában: "Engineering - Geological Works of 
Environm ental Protection in the Towns" /I I I -5 /  cim m el jelent meg,
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A környezetvédelem  elsődleges célja  tehát a meglévő állapot konzerválása kell le ­
gyen, Ez azt jelenti, hogy az uj terü letfe lhasználások , uj beruházások esetében m ár 
eleve b iztosítan i kell a környezeti károk m egelőzését, Ennek lehetőségei:
- környezetvédelm i szem pontok figyelem be vétele a te lep ítési döntéseknél;
- környezetkím élő technológiák alkalm azása;
- a környezeti árta lm ak  és károk m egelőzését biztositó  intézkedések,
Ezek - mint lehetőségek - mind a te rü le t - rendezési és a m űszaki te rv ezés  k e re ­
tében koncentrálódnak, E zé rt különösen fontos, hogy:
- a b eép ítésre  k ijelölt te rü le t és környékének környezeti á rta lm akkal való 
te rh e lé sé t rögzítsük;
- a helyi adottságok és a te rv eze tt beépítés, technológia, s tb , egybevető- 
. sével prognosztizáljuk a várható uj szennyeződéseket és árta lm akat, s
azok akkumulált hatásait;
- m ár a te lep ítés i döntés és a m űszaki te rv ezés  elő tt m eghatározzuk a 
várható környezeti károk m egelőzését szolgáló intézkedéseket, s e lv é ­
gezhessük  ezek figyelembe vételével a te lep ítés  és a beruházás gazd a­
ságosságának elem zését.
Az igy kialakult helyzetben a követelm ényrendszer komplex kielégíthetősége é r ­
dekében M agyarországon a m érnökgeológiai té rképezés vált a te rü le tren d ezési 
te rv ezés  és a te rü le tfe lh aszn á lás i-te lep ité si döntések alapvető m űszak i-gazdasá­
gi előkészítő  tevékenységévé,
A szabott keretek  között kizárólag néhány kiragadott példára korlátozhatjuk M a­
gyaro rszág  fővárosa, Budapest m érnökgeológiai térképezése  so rán  nyert ta p asz ­
talatainkat, különös tek in tettel a fe lszin t befolyásoló anyagm ozgatásokra,
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^kiterm elés - anyagelhelyezés problém ái egy város belterü letén
lösen a nagy iparvárosokat századunkban roham os te rü le ti te rjeszkedés je llem - 
jy van ez Budapest esetében is* Az éppen 100 éve 3 önálló városkából egyesitett 
os a kedvező földtani adottságok következtében az épitkezésekhez a homokot, ka­
st a Duna te ra sz  képződményeiből külfejtéssel tudta b íz tositan i, A téglaégetés 
á ra  kiváló m inőségű oligocén agyag állt rendelkezésre* Miocén m észtufák a m ész,-- 
s, valam int az épületszobrászat és a burkolókő igényeket e lég itették  ki föld a la tti 
íszat utján. Számos egyéb külfejrésü kőbánya épitőkővel /e lső so rb an  kiváló ho- 
ő /  szolgálta a város dinam ikus fe jlődését,
világháború után u g rássze rű  fejlődésnek indult a város minden vonatkozásában,
Leti te rjeszkedése  révén a korábban környékbeli külfejtésü és m élym űvelésű bá- 
beékelődtek a város belterü le tébe , A v áro sszerkeze t funkcionálisan indokolt fej -  
ése szem pontjából súlyos te rü le tfe lhaszná lási nehézségek léptek fel;
- A nyitott bányagödrök rekultivációját a m últban elhanyagolták, s igy azok 
beép itésére  nem volt lehetőség, Rontották a városképet, s állandó b a lese t- 
veszélyt is je lentettek /bányafal om lások, mély tavak, s t b , / ,
- A környékükön ren d szerte len  meddő hányok rontották  a városképet, s s ta ­
bilitásuk is gyakran kétséges volt, A hányok eróziós és deflációs pusztu­
lása városgazdálkodási és környezetvédelm i problém ákat vetett fe l.
- A jelentős re  lief energ iájú  dombvidéken nyitott agyagfejtőkben sorozatosan  
következtek be csúszások, melyek nem egyszer épületeket, utakat, közmű­
vezetékeket tettek  tönkre,
- A m észkőben te lje sen  rendszerte lenü l kifejtett üregek, tá rók , pincejáratok 
a beépités, s a megnövekedett forgalom  m iatt megnőtt te rh e lés  következté­
ben beszakadtak, súlyos károkat okozva.
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Ezzel egyidejűleg a lakosság szám ának u g rá ssze rű  em elkedése, az életszínvonal 
sm elkedése, az ipari te rm e lés  növekedése következtében a hulladék mennyisége is 
roham osan nőni kezdett, A hulladék elhelyezése a közvetlen környezeti szennyező­
dések és veszélyek m ellett alapvető szerepet j á t s z i ka  te rü le tfe lhasználás, az ép í­
tési tevékemy ség és a városgazdálkodás te rén  is,
A Földm érő és T alajv izsgáló  V állalat m ár 1955-ben e lkész íte tte  Budapest tá jék o z­
tató fe ltö ltés té rk ép ét. Egyértelm űen kim utatható volt a komplex mérnökgeológiai 
vizsgálatok révén, hogy a budai vár különböző ostrom ait követő rom os törm elékek 
terü le ti e lhelyezésének több fázisa  egészen a középkorig azonosítható,
A különböző hulladékok /é p íté s i tö rm elék , kommunális és ip a ri hulladékok/ e lh e ­
lyezése - ak ár bányagödrök, akár v á rosi m élyterületek  fe ltö ltését szolgálja - á l ta ­
lában laza, ren d szerte len  volt a múltban, így az igen e lté rő  vastagságú feltö ltés 
konszolidációja, anyagi összetéte le  alapvetően befolyásolja a te rü le tfe lhasználást, 
a. beépíthetőséget, az a lapozási-közm üvesitési költségeket. Ezen m űszaki és g a z ­
dasági tényezők fe lism erése  alapján a Földm érő és T alajv izsgáló  V állalat kezdem é­
nyezése alapján az Építőipari Tudományos Egyesület m ár 1955-ben országos anké- 
:on tárgya lta  a városi m élyterületek szak sze rű  feltö ltésének  cé lsze rű  m egoldási le - 
netőségeít,
A. m ellékelt ábra érzéke lte ti / l , á b r a / ,  hogy a főváros komplex építésföldtani t é r ­
képezése so rán  m egkülönböztetett figyelm et kell fordítanunk a m orfológiai a d o ttsá ­
gok és a hulladék elhelyezés együttes é rték e lé sé re ,
A különböző te rep rendezések  és egyéb építési munkálatok szintén hozzájárulnak, 
íogy városainkban a fe lszín  - és a felszinközelí ta la jok  állapota is - szüntelen v á l- 
:ozásban van,
Az anyagkiterm elés, de különösen az anyagelhelyezés közvetlenül kapcsolódik h id - 
rogeológíaí vonatkozású környezetvédelm i problémákhoz is ,
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Hulladékelhelyezések környezetvédő m egoldásai Budapesten
A folyamatban lévő m érnökgeológiai térképezés eredm ényeként a főváros terü le tén  
több kimondottan környezetvédelm i je llegű  hulladékelhelyezésre kerü lt so r  a közel­
múltban,
A 2, ábra egy ip a ri övezet központjában még jelenleg is működő tég lagyár agyaggör- 
rének gondosan te rv eze tt folyam atos rekultivációját: szem lé le te i, A felhagyott bánya­
gödör ré szek  fe ltö ltése kommunális szem étte l tö rtén ik , Egy bent hagyott agyaggát vá­
lasztja  e l a hulladékot a fe jté s i te rü le ttő l,
A Duna egyik k av ics te ra ssza l boríto tt szigetén  ip a ri salakot kívántak elhelyezni egy 
felhagyott kavicsgödörben, A v ízetzáró  anyagfekübe ültetett ré sfa las  kö rü lzá rássa l 
akadályoztuk meg, hogy a salakból kioldódó szennyeződések veszélyeztessék  a közel 
napi 100, 000 m3 ivóvizet te rm elő  vizmü kutjait /3 , á b ra /,
M érnökgeológiai-környezetvédelm i komplex fe jle sz té s i célk itűzések
A m ódszeres és komplex te rü le ti v izsgálat, az  összefüggések egyeztetése és együt­
tes hatások m eghatározása révén a m érnökgeológiai térképezés a környezetvédelm i 
és környezetfejlesztési te rvezés és intézkedések legátfogóbb bázisát szo lgálta thatja ,
A geoszféra , mint legáltalánosabb környezetünk, szám os a lrendszerbő l tevődik ösz- 
sze , A térben és időben változatos jelenségeket és folyam atokat kiváltó környezeti 
hatások, ezek akkum ulációja, konszolidációja, különböző késleltetések , v is sz a c sa ­
tolások, másodlagos hatások m eglehetősen lab ilissá  te sz ik  környezetünk egyensúlyi 
állapotát, Általános ren d sze r-e lm é le ti m egközelítés szükséges a károk e lkerü lése  
céljából, Ezt b iztosíthatja  az építésföldtani-m érnökgeológiai té rképezés, mint k i­
mondottan in te rd iszc ip lin áris  tevékenység,
M agyarországon az Építésügyi és V áro sfe jlesz tés i M inisztérium  m ár 1954-ben köz= 
pontosította a m érnökgeológiai-geotechníkai v izsgálati eredm ények és tapasztalatok  
a rch iválását, 20 év a la tt olyan hatalm as adatm ennyiség halmozódott fel, hogy ko rsze- 
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rü  és hatékony m űszak i- környezetvédelm i inform ációs re n d sze rt kizárólag szám i - 
tógép segitségével lehet üzem eltetni, A M agyar Tudományos Akadémia S zám ítás­
technikai és A utom atizálási Kutató Intézetének közrem űködésével megkezdtük egy 
adatbank kialak ítását, A p rog ram rendszer b iz tositja , hogy te ljeskö rü  változatlan, 
sze lek tált, vagy in teg rá lt célinform ácíókon túlmenően a töm eges adatfeldolgozás és 
a p rogram vezérlésű  té rk ép sze rk esz té s  és ra jzo lás  a mérnökgeológia és a környe­
zetvédelem  szám ára  egyaránt e lkészíthető  legyen,
A m űszaki m egbízhatóságot és a tervezésben  közvetlenül felhasználható sz á m sz e rű ­
s íte tt á llapotjellem zést biztosító  ren d sze r széleskörűen  és sokrétűen k ite rjesz ti a 
m érnökgeológiai térképek nem zetgazdasági a lkalm azási te rü le té t, felhasználási 
lehetőségét.
E zálta l te ljesed ik  ki a mérnökgeológía in te rd iszc ip lin áris  kom plexitása, szolgálva 
korunk em beri tá rsad a lm i jólétének legfőbb fe lté te le it, a lakáskérdést, az u rb an i­
zációt, a környezetvédelm et és fe jle sz té sé t.
Ö sszefoglalás
A m érnökgeológiai-építésföldtani té rképezés a váro ste rv ezés , a te rü le tfe lh asz ­
nálás komplex m űszaki-gazdasági előkészítő  tevékenysége M agyarországon, M i­
után célja a beépithetőségi viszonyok összefüggéseiben érte lm eze tt értékelés , a 
környezetvédelm i és környezetfejlesztési szem pontokat is figyelem be veszi, A 
felszinváltozásokkal já ró  városi anyagm ozgatások kérdését tá rgya lja  a tanulmány, 
utalva az országos, adatbanktechnikával dolgozó környezetvédelm i-geotechnikával 
m űszaki inform ációrendszer folyam atban lévő k ia lak ítására ,
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A-dolgozathoz ta rtozó  ábrák
1, ábra,
2, ábra,
3, ábra.
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FELTÖLTÉS HOMOKOS ISZAP HOMOKOS KAVICS AGYAG
FELTÖLTÉS VASTAGSÁGA ( m )
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A la p o z á s ra  a lk a lm a s  
VEZÉRRÉTEG IZOMETRIKUS VONALAI 
( m TEREP ALATT )
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2 .  Ábrát Agyag- é s  bányagödrük f e l t ö l t é s é n e k  e l r l  v á z la t a
/Budapest-Kőbánya/
1« V lz v e z e tő  p l e i s z t o c é n  r é te g e k
2 .  F e lső p a n n én ia i  agyag
3 .  S z e m é t f e l t ö l t é s
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6 . T a lajv íz  /a  bányászat á l t a l  b e fo ly á s o lt /
7« J e l e n l e g i  m üveit agyagbánya
Dr. Karácsonyi Sándor - Reményi Péter
mB*
3 .  Ábra» S a l a k f e l t ö l t é e c e l  r e l c u l t i v ú l t  bányagödör 
B udapeot-C aepel s z i g e t e n .
1 . V ízzáró  feleli
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3 .  F ed őrétegek  
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6 .  F e l t ö l t e n d ő  bányagödör
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TALAJFIZIKAI JELLEMZŐK ELOSZLÁSÁNAK MÉRNÖKGEOLÓGIAI 
ÉRTÉKELÉSE *
D r, Paál Tam ás
Fővárosi M élyépítési T ervező  V állalat
Összefoglaló
A m űszaki és földtani tudományok ha tá rte rü le tén  működő szakem ber szám ára  re n d ­
kívüli fontosságú, hogy ne egyoldalúan közelítsen a feladatokhoz, A m érnöki g y ak o r-:, 
latban használatos ta la jfiz ikai jellem zők szám értékének kapcsolata az anyaréteg 
geológiai viszonyaival csak  elvben ism e re te s , A tanulmány e zé rt különböző geológiai 
e redetű  anyagok talajm echanikai adat-töm egeinek a m atem atika i s ta tisz tik a  e lo sz ­
lá s-v izsg á la táv a l tö rténő  é rték elésé t mutatja be, A szó rásé rték ek  és a konfidencia 
intervallum ok összevetése  után különösen érdekes eredm ényt adott az e lo sz lási h isz - 
togram oknak az e lté rő  e red e tre  vonatkozó Kolmogorov-Szmirnov próba sze rin ti v iz s ­
gálata ,
Bevezetés
Az építéseket előkészítő  m érnökgeológiai és geotechníkai vizsgálatok általában ren d ­
kívül sok időt és költséget vesznek igénybe. Ezek csökkentéséhez nagy gazdasági é r ­
dek fűződik, e zé rt c é lsze rű  a korábbi v izsgála ti anyagok és adatok összegyűjtése, 
az adattöm eg m atem atikai s ta tisz tik a i feldolgozása, tö rvényszerűségeinek  m egálla­
pítása,
A m atem atikai sta tisz tika  egyik ága az adatok eloszlásának  vizsgálatával foglalkozik, 
A más szaktudományokban használatos m ódszereknek a m érnökgeológiai-talajm echa-
A Sao Paulo-i K ongresszus kiadványában: "D istribution  Analysis of Soil-Physical 
C h arac te ris tic s  for Engineering Geological Purposes" /IV -3 / cím m el jelent meg,
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nikaí te rü le ten  való alkalm azása érdekes összefüggésekre d e rít fényt, Lehetővé 
válik a ta la jfiz ikai jellem zők szám értékeinek  e lo sz lás-ad a ta i és a ré teg  geológiai 
"előélete" között kapcsolat m egfogalm azása / 3 / ,
A vizsgált anyagok Budapestnek a Dunától nyugatra eső  dom bos-hegyes te rü le té rő l 
szárm aznak , A m észkő és dolom it anyagú mezozoós alapkőzet fe le tt itt eocén és
oligocén ko n  m árgák, agyagok találhatók nagy vastagságban és k iterjedésben.
Ezek az anyagok jelenleg is fé lsz  in közelben vannak, csak  vékony le jtő törm elékes, 
áthalm ozott fedőréteg b o rítja  felszínüket.
Anyagtípusok;
A, jelű  agyag
Az oligocén kori szü rke  k isce lli agyag
B, jelű  agyag
Az oligocén kori sá rga  k isce lli agyag, amely a korábbi v izsgálatok szerin t 
az A, jelű  anyagnak a felső, á tm oszferiliák  h a tásá ra  bomlott ré sz e ,
C , jelű  anyag
Az eocén és oligocén kor ha tárán  keletkezett budai m árg a , am ely jelentős 
karbonát-tarta lm ú , helyenként kőzet-szerű  ré teg ,
A három féle anyagból 1263 db minta vizsgálata sze rep e l a most bem utatott fe ldo l­
gozásban,
E losz lás vizsgálat
A talaj m egism erésének  egyik legfontosabb első  lépése az  éppen vizsgált ta la jf iz i- 
kai jellem ző "várható  értékének" m eghatározása, A várható érték  e lső  k özelítés­
ben a szám tani középérték;
n
1
x = ~  > x.
n / ____ 1
í s  1
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Az adatokat - a ta lajm echanikai gyakorlatban használatos nagyságú - osztályokba 
sorolva m eghatározható az osztályokba tartozó  m érési adatok szám a, az osztály - 
gyakoriság /n  / ,  majd ebből a re la tív  gyakoriság / f /  és a halm ozott re la tív  gyako­
riság  / F / ,
n.
i
F. = f
1 aL_ j 
j=i
A re la tiv  gyakoriság ábrája  a h ísztogram , a halm ozott re la tív  gyakoriság ábrája  
az e lo sz lási h isztogram , Az 50 %-os halm ozott re la tiv  gyakoriságnak megfelelő 
érték  az ad a tso r mediánja /M /, m elynél kisebb és nagyobb adat ugyanolyan m egbíz­
hatósággal fordul elő,
Az eloszlás egyik legfontosabb jellem zője a szó rás ,
- f e -  sh
i = 1
N orm álist m egközelítő e losz lás esetén
az M + s tartom ányba esik  az összes adat 68, 3 %-a,
az M f  2s tartom ányba esik  az összes adat 95, 4 %-a,
A p = 90 %-os konfidencia /m eg b ízh ató ság i/ in tervallum  határa
M + 1, 64 . s
A fenti határok  segítségével m eghatározható tehát, hogy az alapsokaság egy-egy m é­
ré s i  eredm énye milyen m egbízhatósági szinten, milyen határok között fordulhat elő,
Az első  lépésként átlagértékkel m egközelített várható érték  90 %-a konfidencia in ­
tervallum ának h a tára i /nagy terjedelm ű  minta esetén , vagyis, ha az elem szám  
n > 30/
M + 1, 64 —
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A vizsgálatok során  90 %~os megbízhatósághoz tartozó  értékek szerepelnek, b á r 
m ás jellegű m atem atikai s ta tisz tik a i feldolgozások 95 %-os, 99 %-os m egbízható­
sággal is dolgoznak, Ennek m agyarázata az, hogy a talajviszonyok m eghatározá­
sa  so rán  a te rm é sz e t á lta l produkált, rendkívül heterogén agyagot vizsgáljuk, csak 
többé-kevésbé megbízható laborató rium i m ódszerekkel, Minden igyekezetünk e l ­
lenére  tudom ásul kell vennünk, hogy sem  az anyag m eg ism erése , sem  tu lajdonsá­
gainak m egállapítása te rén  nem tudjuk a tényleges helyzetet te ljes  valóságában fe l­
tá rn i, legfeljebb bizonyos m értékben m egközelíteni, Em iatt a leg rész le tesebb  v iz s ­
gálat so rán  is szükség van a kapott eredm ények m érleg e lésére , szubjektív jellegű 
azonosításra  is , É rtelm etlen  volna e zé rt a megbízhatóság szám értékét nagy m é r ­
tékben tovább fokozni, m ert ez m ár a pontosság helyett a bizonytalanságot növelné.
Fentieket a lá tám asztja  / 4 /  is és ugyanezt a m egbízhatóságot igényli a ta la jm ech a­
nikai vizsgálatok gazdaságossági határaina k szem  előtt ta rtá sáv a l.
Az em líte tt talajtípusok esetében a t áblázat ta rta lm azza  az eloszlások jellem ző 
adatait,
Anyag T e r je -  T e rje - Közép Medián Szórás Egyedi "7"
típus delem  delem  ész le lés  te r je -
h a tá ra i 90 %-os m eg- delem
bizhatósági
in tervallum
______________________________________________ _________ ha tá ra i_____ ______
2 1  4 5 6 ~  7 ~ ~ ~ ~  8 ...... ..
wT folyási ha tár %' ’ i—i ' * * " 1 * ’ * * * ’ 0 r 1
A 38-77 39 54,7 54,7 7,2 42-67 25
B 28-92 64 58,3 58,9 8 ,6  45-73 28
C 33-97 64 58,6 57,8 10,5 40-75 35
I^ plasztikus index %
A 13-52 39 29,1 29,1 6 ,2  18-39 21
B 13-62 49 32 ,5  33,0  7,2 21-45 24
C 13-67 54 32,3 31,3 8,1 18-45 27
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1 2 3 4 5 6 7 8
I konszísztencia index 
—e - — -  —
A 0 ,8 5 -1 ,9 5  1,10 1,29 1,29 0,16 1 ,03 -1 ,56  0,53
B 0 ,7 5 -1 ,7 5  1,001 1,17 1,19 0,12 0 ,9 9 -1 ,3 8  0,39
C 0 ,7 5 -1 ,8 5  1 ,10 1,25 1,24 0,17 0 ,96 -1 ,52  0,56
e hézagtényező
A 0 ,2 5 -0 ,9 5  0 ,70  0,54 0 ,54 0,11 0 ,36-0-72  0,36
B 0 ,2 5 -1 ,1 5  0 ,90  0,66 0,66 0,11 0,48 0 ,84 0,36
C 0 ,15 -1 ,35  1,20 0,62 0,63 0,18 0 ,33-0 ,93  0,60
. ,  .  2 M ö sszenyomod as i modulus kp/cm
A 65-315 250 143 138 37 78-199 121
B 45-254 209 125 117 40 52-182 . 130
C 45-434 389 158 133 77 7-259 252
A rétegek  folyási ha tár értékeinek összehasonlításánál érdekes megjegyezni, hogy 
a sá rga  k isce lli agyag és az ugyancsak sárga  színű budai márga. kereken 4 % -kai 
magasabb középértékü, m int a szürke k isce lli agyag, Ez a különbség a vas-vegyü- 
letek e lté ré sé re  vezethető v issza , Ism ere te s , hogy a vastarta lom  növekedése e m e ­
li az agyagok p lasz tic itá sá t, Ezt itt úgy kell értenünk, hogy a szürke k iscelli agyag­
ban is benne lévő vasvegyületek a p irít vízben nem oldódó, kristá lyos form ája m iatt 
kevésbé befolyásolják a folyási h a tá r növekedését, mint a sá rga  agyagokban lévő v a s- 
hidroxíd, amely könnyen kolloidot képező csapadék,
A gyakorisági hisztogram ok /1 , á b ra /  jól m utatják, hogy a szürke k isce lli agyag 
e lo sz lása  a leginkább csúcsos jellegű, a sá rga  k isce lli agyag még viszonylag c sú ­
csos, de m ár lényegesen nagyobb terjedelm ű, mig a budai m árga a leglaposabb e l ­
oszlású  és az előzővel szonos te rje d e lm e  e llenére  a legnagyobb szó rású , A m árga 
w = 80 % körüli kiem elkedő értékeit és a legm agasabb adatokat a rétegben tap asz -
l—i
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talhatő tufaszórás-nyom okkal m agyarázhatjuk, m elyek általában kiugróan magas 
p lasztic itásuak ,
A plasztikus index e lo sz lása  e rő sen  a fent bem utatottakra hasonlít,
A konszisztencia index értékek átlagai körül legm agasabb a szürke k isce lli agyag 
/1 , 2 9 /, A sárga  k isce lli agyag ál lapot jellem zője jóval alacsonyabb /1 , 17 /, É rd e ­
kes, hogy az előző jellem zőkkel szem ben a szó rás  éppen a két keményebb típusnál 
a magasabb, am inek m agyarázata a terjedelem nek a m agasabb értékek felé való e l ­
tolódásában keresendő,
A hézagtényező átlag értékeinek sorrend jében  igy következnek egymás után a ta la j­
típusok:
szürke k isce lli agyag e —* 0, 54
budai m árga 0, 62
sárga  k iscelli agyag1 0, 66
A szórások  tekintetében viszont más a sorrend;
K iscelli agyag /m indkettő / s = 0, 11
budai m árga 0,18
A két ad a tso r leglényegesebb különbsége az, hogy mig a szürke k isce lli agyag m ind­
kettőben a legkisebb értékeket m utatja, addig a budai m árga közepes átlag értékével 
szem ben szé lsőségesen  nagy szó rású , A m árga rendkivül nagy terjedelm e egyrész t 
sok helyen "kőzet szerű" m egjelenésével m agyarázható, innen az e = 0 ,2 körüli é r ­
tékek, m ásrész t a m árga gyakori tö redezettségével, melyek az e= l, 0 fe le tti é r té ­
kek fo rrá sa i. Ez utóbbiak részben  m intavételi problém ákra is visszavezethetők, A 
sárg a  k isce lli agyag legnagyobb hézagtényezője többek között abból is szárm azik , 
hogy a p irit bom lása közben jelentős térfogatnövekedés következik be, am i az e re d e ­
tinek tíz sz e re sé t is e lé rh e ti, Ez te rm észe tesen  az egész talajtöm egben é rez te ti a 
h a tásá t,
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A budai m árga és a szürke k isce lli agyag összenyom ódást modulus átlagértékei
2
kiemelkedően m agasak /M  = 143-158 kp/cm  / ,  de feltűnő a m árga több mint k é t­
sze re s  nagyságú szó rása , A sárga  k isce lli agyag ezeknél lényegesen alacsonyabb 
2 2/M=125 kp/cm  /  é rtéket adott, A m árga 300 kp /cm  fe le tti nagyságú terjedelm e 
lényegesen e lté r  a m ásik két típusnál tapasztaltak tó l, A m árgában lévő igen ke­
mény, kis kom presszíb ilitásu  ré szek  m agyarázzák ezeket a magas értékeket.
E loszlások e lté résének  szignifikancía v izsgálata
A különböző rétegtipusok ta la jfiz ikai jellem zői e loszlásának  ism eretében  leh e tsé ­
ges ezek összehasonlítása is, m egvizsgálható, hogy a két minta /ad a tc so p o rt/ 
ugyanazon folytonos e losz lású  s ta tisz tik a i alapsokaságból szá rm az ik -e?  A kérdés 
az, hogy az e lo sz lási h isztogram ok m ilyen D ^ e lté ré se  ese tén  beszélhetünk kö­
zös, vagy e lté rő  e red e trő l, Ha ugyanis a minta e lem szám a fokozatosan igen nagy­
ra  nő, és az alapfeltevés igaz, akkor mind a két vizsgált tap asz ta la ti e losz lás függ­
vény /e lo sz lá s i h isz to g ram / az alapsokaságnak ugyanazt az e lm életi e losz lás  függ­
vényét kell m egközelítse, tehát ha tárértékben  D max —> 0,
A Kolmogorov -Szm írnov próba sze rin t képezni kell a
z = D A r fmax \J 2
értékét és ennek alapján táblázatból állapítható meg, hogy milyen valószínűséggel 
vethető e l a két görbe azonos s ta tisz tik a i sokaságból szá rm azásá ra  vonatkozó a lap -
feltevés.
A közös eredet /k ev éssé  szignifikáns e l té r é s /  fe lté te lezése  p = 90 %-os valószínű­
séggel elvethető akkor, ha
z =  1,23
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Az e lté rő  e red et 90 %-os valószínűségének felté te lezéséhez
n = 500 ese tén  D = 0, 078 /7 , 8 % /max ' /c/
n = 300 ese tén  D = 0 , 100max
n =  150 esetén  D = 0 ,1 4 2
max
n = 100 esetén  D = 0 , 174max
n = 30 ese tén  D = 0 ,3 1 8  /3 1 ,8 % /max ’ ,szükséges,
A 2, ábra ré sz le te se n  feltünteti a D m inim álisan szükséges értékét az e lem - —— —— max
szám  függvényében,
Ha bizonyos talajtípusok e lo sz lása i között a különbség kellő m értékben szignifikáns, 
akkor m atem atikai s ta tisz tik a i alapon is bizonyítottnak tekintjük, hogy a két minta 
különböző e red e tű  anyagból szárm azik , vagy legalább is azt, hogy az e lté rő  típuso ­
kat joggal tekintjük külön rétegnek, Ennek ellenkezőjét, vagyis ha nincs kellően s z ig ­
nifikáns e lté ré s  bizonyos talajtípusokból eredő  m inták egyes ta la jfiz ikai jellem zőinek 
e lo sz lása i között, m ár nem  ilyen könnyű érte lm ezn i. Vannak esetek , hogy különböző 
e redetű  anyagok hasonló tulajdonságokat mutatnak, tehát ha nincs nagy különbség, 
még nem kell feltétlenül felvetni a közös eredet kérdését,
A bem utatott három  réteg  összehasonlítása alapján a különböző eredet valószínűségére 
a következő %-értékek  adódtak:
w T I I e M
________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______„ _ L ____ p c ____________
Kétféle k ísce lli
agyag között 100 100 100 100 99,98
sárga  k ísce lli agyag és
budai m árga között 53,5 78,9 99,99 99,99 78,0
szürke k ísce lli agyag
és budai m árga között 99,99 98,72 95,56 99,99 59,3
Az eloszlások  különbözőségét a 3, ábra is dokum entálja,
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A legszembetűnőbb a szürke és a sá rga  k íscelli agyag e lo sz lást adatainak különbö­
zősége, Eddigi ism ereteink  sze rin t a k isce lli agyag eredetileg  szürke szinü volt 
te lje s  vastagságában a fe lső  ré sz e  az a tom oszferilíák  h a tásá ra  átalakult többé-ke- 
vésbé, Ennek tudatában, s részben  a jellegzetes szin-különbség folytán külön r é ­
tegnek tekinthető a k iscelli agyag kétféle változata, A m ostani vizsgálatok te lje s  m é r­
tékben a lá tám asztják  ezt a gyakorlatot, hiszen a szálban á lló  rétegek  anyagai között 
ez az egyetlen ta la jtípus-kettő s, am ely valam ennyi vizsgált jellem zőnél rendkívül 
nagy valószínűségű e lté ré s t m utat. Igen figyelem re m éltó, hogy az eocén kori budai 
m árga jobban "hasonlít" az oligocén kori k isce lli agyag sárga  és szürke változatára , 
mint azok egym ásra,
A szürke k iscelli agyag és a budai m árga összevetése  csak az összenyom ódási m o­
dulusnál nem adott 90 % fe le tti valószínűségű e lté ré s t, bár a többi adat is a la c so ­
nyabb a k iscelli agyag két típusa között m utatkozónál, Az M -értékek eloszlásának  
közelsége a m indkettőnél meglévő palás je lleg re  vezethető v issza ,
A bem utatott vizsgálatok m ás ré tegek  összehasonlítása  so rán  is jól beváltak és 
igy lehetővé vált pl, a geológiai a lapréteg  és áthalm ozott fedőrétegének ta la jfíz íkai 
jellem zők alapján tö rténő  elkülönítése,
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3. ábra Fokjósi határ-adatok eltérése
Dr. Pctá/ T.
A MÉRNÖKGEOLÓGIAI KOZETVIZSGÁLATOK ALTALANOS 
SZEMLÉLETE X /
Gálos Miklós - K ertész Pál - Kürti István
Budapesti Műszaki Egyetem  Ásvány - és Földtani Tanszéke
A tudomány és a technika fejlődése a m érnökgeológiával szem ben is fokozott köve­
telm ényeket és igényeket tám aszt, melyek a jövőben még fokozódhatnak» A m űsza­
ki létesitm ények és a földkéreg közötti kölcsönhatások szabatos e lem zése, a külön­
böző cé lra  felhasznált kőzetek ism ere te , a kőzeteket változtató geológiai hatások v iz s ­
gálata  mind-mind szükségessé  te sz ik  a kőzettulajdonságok m egism erését» A kőzet­
tulajdonság a kőzet minőségének, tehát az alkotóelem ek és a szerkeze t dinamikus 
egységének kifejeződése,
Ez a minőség azonban nem egységesen m eghatározott és egységesen alkalm azott fo ­
galom , A minőség a kőzet ab sz trak t és konkrét tulajdonságaiból tevődik ö ssze . Mű­
szaki szempontból absztrak t tulajdonságnak tekinthetők a kőzet petrolőgiai Etológiái 
tulajdonságai, m ert ezek összessége szabja meg a m űszaki m inőségi tulajdonságo­
kat, A kőzet minden tulajdonsága a geológiai kialakulásnak és a kőzetet é rt ha tások ­
nak a függvénye, A minőség konkrét m egnyilvánulási form ái pedig az egyes m űszaki 
tulajdonságok: igy a kőzet sokféle minőség hordozója.
V izsgálati ren d sze r
*A m eghatározandó minőség kifejeződése a tulajdonság, mely más m inőségekkel v a ­
ló kölcsönhatásban jut érvényre.
Régebben m egfelelt a lexikális, le iró  m űszaki kőzettan, ma m ár ilymódon összegyűj­
tött eredm ények k iism erhetetlen , áttekinthetetlen és nehezen kezelhető, vagy te ljesen  
használhata tlan  adathalm azt jelentenek, A tudományág fejlődése szükségessé te tte , 
hogy a tulajdonságokat m egfelelő ren d sze rezé sse l, széleskörben  érvényes tö rvénysze­
rűségekkel Írjuk le,figyelem bevéve a kölcsönhatásokat is ,
x /  A Sao Paulo-i kongresszus kiadványában: "G eneral M entality of Engineering 
Geological Rock Exam inations" /IV -1 0 / cimmel jelent meg,
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jvunaen Kozetvizsgatattat szem nen alapvető igényünk, hogy a vizsgált tu la jdonsá­
got egyértelm űen és hibátlanul, azaz megbízhatóan állap ítsa  meg, A vizsgálati pon­
tosság pedig a z  adott technikai szempont m ellett megköveteli, hogy a különböző h e ­
lyen elvégzett vizsgálatok eredm énye azonos legyen,
A kőzetvizsgálatokat, m int anyagvizsgálatokat m ár nagyon sokféle módon re n d sze ­
rez ték , Kézenfekvő azonban az a ren d sze rezés , am ely az anyagvizsgálat és v iz s ­
g á la ti eredm ények felhasználásának kapcsolatát veszi figyelembe;
1. így beszélhetünk olyan vizsgálatokról, melyek a m érethatástó l, a v izsgálóbe­
rendezéstő l, a vizsgáló szem élytől függetlenek /p l ,  ásványos összetéte l, ve­
gyi összetéte l, sű rűség , fa jhő /,
2, Más vizsgálatok pedig elképzelt fizikai modell /fo ly am a t/ alapján, e lm életi 
felté te lezésekkel a m érethatástó l, vizsgáló berendezésektől függő eredm énye­
ket szolgáltatnak, Ide sorolhatók;
2 .1 , azok a vizsgálatok, am elyeknél a m odell a tényleges hatásoknak felel 
meg és a vizsgálati eredm ény dim enzióhelyes /p l ,  a nyom ószilárdság 
építőkőnél, vagy az a lakváltozási tulajdonságok a lapozásáná l/,
2 .2 , azok a vizsgálatok, m elyeknél a modell nem feltétlenül követi a tény­
leges hatást, az eredm ény sem  mindig dim enzióhelyes, de összeha­
so n lítá sra , o sztá lyozásra  vagy kvalitativ je llem zésre  alkalm as /p l ,
Los Angeles vizsgálat, Schmidt kalapács vagy m agyar m állo ttsági fok /.
Az adott esetben a felhasználás körülm ényei döntik el, hogy egy vizsgálat a 2 ,1 , 
vagy 2 ,2  csoportba ta rto zh a t/;
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m érnökgeológiai
kőzetvizsgálatok
m ére t- és fe lté te leze tt
vizsgálati 2, modell alapján
hatástól m érettő l, v izsgá-
független lati hatástó l 
függő
A felvett nem felté tlen
2,1 m odell alapján 2 ,2  dim enziőhelyes
dim enzióhelyes, osztályozó,
további szám itá - besoroló
sok végzésére értékű
alkalm as e re d ­
ményt adó 
vizsgálatok
vizsgálatok
A kőzettulajdonság /T /  függvénye a kőzetalkotő ásványok /T &/  és a kötés /T ^ /  
tulajdonságának:
T J f /T a , T fc/
A m érnökgeológiai feladatokban azonban nem külön jelentkezik az ásványi /T  /cl
és a kötési /T  /  tulajdonság, e zé rt az e redő  tulajdonságotK
T = f / T a , /
vizsgáljuk,
A vizsgálatok alapján m eghatározott tulajdonság /T  /  pedig az eredő  kőzettulaj- 
donságtől függ, azaz
T = f v v /
ahol f függ vény ka peso lat a v izsgálati körülmények, a próbatest és a v izsgálóberen­
dezés viszonyának stb , kifejezője, A nyert tulajdonságot rögzítő  szám érték  a továb­
biakban csak úgy vehető figyelem be, ha a vizsgálat körülm ényeit m egfelelő tényezők­
kel értékeltük,
A csoportbeosztás 1, esetében,
T = T 1/v
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a 2 ,1 és 2. 2 esetben  pedig
T = n . T 2 /v
Itt "n" a modell és a valóság közötti viszonyt je len ti. M egállapitható még, hogy 
nem csak a tulajdonságot le író  szám érték  lehet döntő, hanem  sok esetben a tu la j­
donságváltozás m értéke, tendenciája, az eredm ények gyakorisága vagy e losz lása , 
s tb . is .
É rték e lé si ren d sze r
A tulajdonságok ism erete  önmagában még nem elégséges a kőzet felhasználásához, 
mivel külön kategória a m egism erés és a m egítélés /m in ő s íté s / .
A m egítéléshez a kőzetet érő  h a tá s /o k / /H /  ism ere te  is szükséges, A kőzetet, 
melyet különböző m érnökgeológiai cé lra  használunk, a ren d e lte téssze rű  haszn á­
lat ideje a la tt a hatások sokasága é ri, melyek szám szerűen  gyakran nem fe jezhe­
tők ki. Időbeni változásukat a
H = h / t /
f ügg v ény ka pcs o latta 1 j e 1 le me zhe t j ük.
A hatások közül e lm életi m egfontolások vagy gyakorlati tapasztalatok  alapján k i­
választhatjuk azokat, m elyeket m eghatározőaknak Ítélünk, A kőzet vizsgált á lla ­
potának jellem zőit a hatás m egfelelő elem eiből - igénybevétel, m értékadó teher, 
feszültség , alakváltozás, s tb . - kell összeállítani:
H = f / H r
A m értékadó hatást H pedig ebből az elm életi megfontolásokat és tényleges 
tapasztalatokat figyelem bevevő biztonsági tényezőkkel /b^ , b ^ . - b ^ /  szám olhat­
juk:
HM 3 f / b lHl - b2H2” ....... - W  3/
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T erm észe tesen  ez az összefüggés Ls különbonthatő a kőzetalkotó ásványok és a kö­
tés  igénybevételére, azonban a felhasználás so rán  a kőzet vagy kőzettöm eg eg észé ­
vel foglalkozunk, igy a bontás csak elvi jelentőségű lenne*
Azonos körülm ények között felhasznált kőzetek azonos összhatást szenvednek, de 
tulajdonságuk minőségük függvényében különböző módon változik, A változás nem ­
csak a hatástó l, hanem  a kőzet /kőzettöm eg/ e h a tásra  való érzékenységétől is függ. 
Ezt a jelenséget egy érzékenységi tényezővel /c  /  fejezhetjük ki;
t h  “  f/TÓ'H’ V
t h - f H ' 4 /
ahol T a kezdeti tulajdonság, mely a kőzetre a beépítésig ható Hq hatásokat m ár 
ta rta lm azza ,
A m egváltozott tulajdonság változás
T = T + T o — H
form ában irhatok fel, így
T = i t ' Ho- H- W
ahol t a vizsgált időtartam ,
Ha c = O, Úgy a kőzet az adott h a tásra  te lje sen  érzéketlen , A beépítéstő l / t  /Kjti O
t időpontig a kőzetet é rt összhatás:
t.
H = H + c h / t /d t  4 /o kH ) to
A különböző m érnökgeológiai cé lra  felhasznált kőzettől megköveteljük, hogy a 
felhasználás szem pontjából fontos tulajdonságait a te rveze tt é le ttartam  ala tt m eg­
őrizze, a hatásokat pedig károsodás nélkül v iselje ,
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íz alapon beszélhetünk a tulajdonság vagy a tulajdonságok szükséges m értékérő l 
T  / .  A mondottak szem lé lte tésé re  a tulajdonságváltozást az 1. ábrán, az időben 
:sökkenő tendenciával ábrázoltuk. A felhasználás k ritérium a
T. >  T  5 a /i x  sz
hol a T . a kőzetet é rő  ha tást viselő  kőzettulajdonság, vagy tu lajdonságcsoport,
i. szükséges tulajdonságokat vizsgálatokkal /T  /  reprezen táljuk , így: 5 b /
n . T. -  T 5 b /ív sz
i tulajdonságok szükséges m értékét /T s z /  a hatásokból, ill . a m értékadó h a tá s - 
>ől e lm életi m egfontolások és tapasz ta la ti tényezők figyelem bevételével h a tá ro z ­
a tju k  meg.
t
T = c . H = c .b  (h  +  c 1 __ \  h / t / d t  6 /sz  M M \  o kH ) ' I
o ■
Mindezeket figyelem be véve fe lirha tjuk  az alapösszefüggést:
t. .
í  í l
nT. = c .b  H + c  I h / t /  dt 7 /ív M I o kH{J /
o
nely a kőzetvizsgálat fo rm ájá t és célját szim bolikus jelö lésekkel keretbe foglal- 
a, A vizsgálatok gyakorlati rend jé t a példánál sze rep lő  sém a szem lé lte ti.
'élda;
iz előzőekben ism e rte te tt m érnökgeológiai v izsgálati ren d sze r alkalm azását az 
lábbi példával illu sz trá ljuk .
így te lev iziós torony ép ité sé re  - annak fő m űszaki param étere inek  ism eretében  - 
. kijelölt te rü le trő l kellett olyan ré sz le te s  m érnökgeológiai v izsgálato t készíteni, 
m elynél a torony jellegénél fogva az a lakváltozási /ö sszen y o m ó d ási/ tulajdon- 
lágok a függőlegestől való k ité rés , lengés m iatt különös jelentőségűek voltak.
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A m érnökgeológiai vizsgálat és vélem ényezés m űszaki és időrendi sorrendben az 
alábbi lépésekben történ t; / I .  tá b la /.
1 , /  A lényeges m inőségi kivánalm ak ism eretében  a fellelhető  irodalm i adatok
összegyűjtése, ezzel egyidőben a fe ltá rá s  m egindítása.
Irodalm i feldolgozásból ism ert volt, hogy a torony kijelölt helye olyan hegy­
ségrendszerhez  ta rtoz ik , am elynek tr iá s z  dolomit képezi az alapkőzetét. A 
te rü le ten  ism ert tö ré s re n d sz e r észlelhető, a dolom it rögökre szabdalt. A 
dolom itra közvetlenül későbbi - pliocén - vulkánosság te rm ékei kerültek. 
Több rétegben ism ételve bazaltok, bazalttufák, salakos bazalt, átégetett b a ­
zalttufák váltogatják egym ást.
Az irodalm i adatok alapján 5 db fú rás t jelö ltek  ki 35 m m élységűre felvé­
ve. Az e lső  fúrásból beérkezett m inták a 2. ábra sze rin ti furásszelvényt 
rep rezen tá lják , A fe ltá rá s  időszakában a haránto lt ré tegek  a te lite tt á l la ­
potot m egközelitő v iz tarta lom m al rendelkeztek,
2 ,  /  A minőségi kivánalmak ism eretében  /sz ilá rd sá g  és a lakváltozási szem pon­
to k / a kőzetm inták azonosítása és szé tvá lasz tása  céljából 
a kőzettani felépités 
a fizikai tulajdonságok
az alakváltozási jellem zők m eghatározása,
3 ,  /  A vizsgálati eredm ényekből olyan m érnökgeológiai vélemény készitése ,
amely alapján a szükséges biztonság figyelem bevételével gazdaságos m ű­
szaki megoldás tervezhető ,
A vizsgálat ren d sze ré t - az  előm unkálatokkal együtt szem lé le tesen  az 
alábbiakban m utatjuk be,
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Látható, hogy a m érnökgeológiai szem léle tte l az adott feladatot jól rendszerbe  le ­
het foglalni, A minőséget m eghatározó fő tulajdonságok az adott esetben
te lepü lési
sz ilá rd ság i
alakváltozási
jellem zők form ájában határozhatók meg,
A sz ilá rd ság i tulajdonságok itt bővebb értelem ben kerültek m eghatározásra , A kő­
zetre  ju tőH  hatás itt a torony talpfeszültsége, ez az időben is változik, függvénye 
a szé le rő  és szélirány  időbeli változásának. Ez pedig sokszám u ism étlődést je len t. 
Meg kell tehát ha tározni azt is, hogy adott határok  közötti "lüktető" igénybevétel 
időben m ilyen m értékű alakváltozást okoz az a lap  a latti kőzet tömb eg ben,
A 2, ábrán ezenkívül feltüntettük azokat az igénybevételeket is /b iz tonság i ténye­
zők nélkül/, am elyek a toronyalap a la tti kőzettömeg hivatott e lv iseln i,
A sz ilárd ság i-a lak v á lto zási vizsgálatok eredm ényét a 3, 4 ,s z , ábrán m ellékeljük,
A torony és az  alapozás szükséges m éretviszonyai alapján m egállapították, hogy
2 ,e lőreláthatóan  4-8 kp/cm 2 /d N /cm  /  feszültségtartom ány várható m axim álisan az 
alapozásnál, Az ism ételt te rh e lé s re  vonatkozó ré sz le te s  a lakváltozási v izsgálatot 
e tartom ányra korlátozták.
M egállapítottuk, hogy a fajlagos alakváltozás-növekedés a te rh e lésszám  növe­
kedésével csökken. Ez a változás logaritm ikus jellegű volt, s az "x" szám ú te rh e ­
léshez tartozó  fajlagos alakváltozás
C = + k , log x form ában szám ítható , A / 7 /  képletben tehát
a H értéke  0, a c T h /t/d t  ré s z t  az £_ +K logx adja.O Krl i-
"K" a kőzetre jellem ző k ísérle ti állandó, értéke 0, 025 és 0,215 között változott. 
Szám ításba vett é rtékei
bazalttufánál: £  °/oo = 1, 97 + 0, 128 log x
x
salakos bazaltnál: = 0, 75 + 0, 067 log x
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A m érési adatok alapján a körgyűrű alap  kész ítésé t javasolták, am elynek m éretei;
D = 27, 0 m 
d = 16, 2 m
A szám ítás alapján a m axim ális külpontosság 4, 21 m -re  adódott, a re la tiv  kül-
pontosság o, 31 értékű. Az él körüli b illen ésre  szám íto tt biztonsági tényező 3, 22 
A javasolt m éretekkel körgyűrű alap  a la tti feszültség
(^m ax 3 2, 36 + 1, 79 = 4, 15 kp/cm 2 kN /cm 2
mely érték  sz ilá rd ság i szem pontból biztonsággal megengedhető, /A  legkisebb nyo­
m ószilárdság értéke 27, 5 kp/cm 2 v o lt/.
A torony elferdü lését az a lakváltozási v izsgálat alapján ha tározták  meg. A sü llye­
dési határm élység
m = 2 R = 27, 0 m o
a körgyűrű két ellentétes pontjának süllyedése
243 illetve 186
y' =~sr  y2=^ /
értékűek, Az alap  elferdü lése
o 18° 0 ( y i - y 2)V = -------- ------------  form ulával
2 1 , 6
szám ítható . A m érési eredm ények helyettesítésével az a lap  elferdü lése , azaz a 
torony függőlegestől e lté ré se  0, 0 4 °-ra  becsülhető, Ez az  é rték  annak figyelem be­
vételével adódott, hogy előfordulhat nagyszám ú ism étlődő feszültségváltozás h a tá ­
s á ra , valam int a talajv íz  je len léte  m iatt a bazalttufa aprózódása is . /E z t a je len sé ­
get az alakváltozási v izsgálat so rán  - 255 ism étlés esetén  - nem tapasztaltuk . /
A m odellhatást /n / ,  a biztonsági tényezőket /c ,  b /  kifejező tényezők a 7 / sze -
27 5 M
rin t a nyom ószilárdságra vonatkozóan -y  • 7, a rugalm asság i modulusnál
25 2 4’ 15
Pedig " iT Ö ^  25,
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Összefoglalás
A fentiekben bem utatott egyszerű  m érnökgeológiai ren d sze r akkor alkalm azható á l ­
talánosan, ha a v izsgálati e ljá rások , az értékelés és a m odellezés nem zetközileg 
elfogadott norm ák sze rin t, egységesen tö rtén ik , így fontosnak ta rtju k  nem zetközi 
szabványok vagy ajánlások kidolgozását a kőzetvizsgálatokra»
Az anyagvizsgálatok egységesitésénél a lehetőség sze rin t kevés, de hatásos e re d ­
ményt adó vizsgálattipust érdem es alkalm azni, melyek a tulajdonságot /vagy annak 
tendenciá já t/ egyértelm űen, hibátlanul, tehát megbihhatóan állap ítják  meg»
így az előmunkálatok, a vizsgálat so rán  kialakuló m egism erés és a felvett h a tá s ­
függ vények alapján a m egítélés egyértelm ű lehet»
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n'zsgdlati idó-szak
tkrlt - tQ
T* - T>kr(t. úT laboratóriumban
To - Tszkrit AT ^lóságban
1. A tulajdonság és hatások Időbeni változása.
Gálos Miklós - Kertész Pál - Kürti István
2 .  /íltaldnojitott: sze lv é n y
Gálos Miklós - Kertész Pál - Kürti István
6  kp/cm
3. /ílak/áltorásí görbék mezóje
Gálos Miklós - Kertész Pál - Kürti István
& kp/cnrf
4-, tam<átett dctki/dltozási görbék.
Gálos Miklós - Kertész Pál - Kürti István
/. tá b la
Gálos Miklós - Kertész Pál - Kürti István

BALATONFÜZFŐI FELSZÍNMOZGÁSOK 
MÉRNÖKGEOLÓGIAI VIZSGÁLATA
Pálfy József
Magyar Állami Földtani Intézet Középdunántuli T e rü le ti Földtani 
Szolgálat, Balatonfüred
1. BEVEZETÉS
Balatonfüzfő és Balatonkenese közigazgatási ha tárán  a balatonfüzfői 020/4, és 
0 2 0 /5 ,h rsz , -u belte rü le ti és a balatonkenesei 0 1 6 /1 .h rsz . -u kü lterü le ti ingatlant 
érin tő  fö ldcsuszam lás tö rtén t 1974, karácsonyán,
A felszinm ozgást Balatonfüzfő községi tanácsának m egbizásából vizsgáltuk,
A helyszin  a 71. s z , főközlekedési ut keleti oldalán, Balatonfüzfő déli ré szén , a 
Márnái m agaspart leszakadt perem étől északnyugatra, 120 m -re  van, A helyszint 
az 1 ., 2 ,, és 5 ,s z , ábrákon m utatjuk be.
Korábbi felszinm ozgás területünkhöz északon és délen csatlakozó ingatlanokon az 
1942, évi nagy esőzések  után volt,
A dom borzat a 71, sz , úttól - koronaszintje 109 m Af - északkeleti irányban előbb 
enyhén, majd m eredeken em elkedik, A veszélyeztetett nyaralók 110 m -es szinten 
vannak, mögöttük a te re p  100 m távolságon 60 m -t em elkedik,
A lecsúszott földtömegek okozta károk e lh á rítá sá t és nagyobb károk m egelőzésére 
végzett munkálatokat 1975, feb ruárjá tó l folyam atosan irányítottuk, a javasolt to ­
vábbi munkákat és hatósági intézkedéseket 1975, áp rilisában  szakvélem ényben /2 3 / 
foglaltuk össze. Javaslatainkkal az ille tékes tanácsi szervek  egyetérte ttek  és m eg­
kezdték a további károk e lh á r ítá sá ra  intézkedések m egtételét.
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2. ELŐTANULMÁNYOK
A Balatonaliga és Balatonfüzfő közötti m agaspartok m ozgásairó l BERNÁTH J . / 2 / ,
HALAVATS GY. / 7 /  és id. L (fczY  L. /1 6 /  közölteknek. 1881. és 1913. között 
fényképekkel illu sz trá lt szakm ai le iráso k a t.
A két világháború közötti időben JAKY J. / 8 ,9 /  ifj . L (fczY  L. /1 7 / ,  RAAB L. /2 4 /  
és VENDL A, /3 3 /  készitenek szakvélem ényeket a Balatonkenese-Balatonfüzfői fe l- 
szinm ozgások okozta károk e lh á rítá sá ra , a 71. sz . főútvonal és a Börgönd-Tapolcai 
vasútvonal á thelyezésére  és védelm ére.
A felhas zabad ulás után 1952-53-ban GALLI L. /6 / ,  KEZDI Á. /1 0 / ,  DÓMJÁN J. - 
PAPFALVY F . / 4 /  vizsgálják a Balaton északkeleti partvidékén bekövetkezett m oz­
gásokat, Javaslataik  alapján 1962-ben áthelyezik a vasútvonalat Balatonkenese és 
Balatonfüzfő te rü le tén  a 408-433 hm -szelvények között a Balatonba épitett tö lté s re . 
Ezzel egyidejűleg a 71. sz , főútvonal is a vasúttal párhuzam os uj nyomvonalra ke­
rü l.
A te rü le t földtani viszonyait egységes, uj szem léletben ism erte ti 1965-1972-ben 
RC^NAI A, és SZENTES F . /26 , 27, 29/ a M agyarország 200, 000-es földtani t é r -  
képsorozatának S zékesfehérvári té rképsorozatán  és annak m agyarázójában,
A Központi Földtani H ivatal a Balatonpart fe jlesztésének  e lő seg ítésére  m egindítja 
a Balaton-környék 1:10, 000-es épitésföldtani térképsorozatának  kiadását,
1969-ben Intézetünk fennállásának százéves évfordulóján m egjelenik nyom tatásban 
a TIHANY-jelű té rképso roza t, majd 1970-ben ennek m agyarázója LANG G. - 
FODOR TAMÁSNÉ /14 , 15/ és m ások m unkájaként. 1969, végére kéziratban e l ­
készül a so rozat BALATONFÜZFO-i a tla sza  FODOR TAMASNE / 5 /  és munkatár­
sa i felvételében. Ezen munkához kapcsolódva végzett m ozgásvizsgálatokat a Buda­
pesti Műszaki Egyetem  Epitőm érnöki Karának Geodéziai Tanszéke /2 8 / .
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Tanulmányunkat a fenti előtanulmányok, sa já t m egfigyeléseink és a Tihanyi fé ls z i­
get csuszásveszélyes te rü le te in  sze rz e tt tapasztalatok  /19 , 20, 21, 22, 30/ figyelem - 
bevételével állítottuk össze. Munkánkhoz felhasználtuk a geotechnika legújabb szak- 
irodalm át /1 , 11, 12, 13, 31, 32 / is .
3. FÖLDTANI ÉS VÍZFÖLDTANI VISZONYOK
3,1 , A tágabb környezet
A vizsgált te rü le thez  legközelebb kelet-délkele tre  15 km -re a Balatonfőkajártől k e ­
le tre  levő Somlyő-hegyen van felszinen  a paleozoikumot /sz ilu r-d e v o n / képviselő 
fillít és kvarcfillit. Ugyanezt a képződményt tá rtá k  fel Balatonkenesén /135-170 m 
közö tt/, Balatonalmádiban három  fúrásban  /68-209 m, 228-378 m és 112-133 m kö­
zö tt/, A Balatonbozsok-i A lsőtekeres pusztán /320-390 m között/, Lepsényben 
/120-186 m között/, valam int Siófokon /71-104 m között/ a földtani té rképező  és 
vízkutató fúrások , A várpalo tai szénm edence déli irányú k ite rje sz té se  érdekében 
a Berhida-Küngös-Jenő községek á lta l ha táro lt te rü le ten  m élyitett fe lderítő  szénku- 
ta tő  fúrások ugyancsak hasonló képződményekben álltak le,
A Balatonkenese-5. jelű  m élyfúrás a fe lsz ína la tti 52-67 m között tá r t  fel a s zabad- 
battyáni devon m észkősorozatra  em lékeztető  m észkövet, dolom itos mészkövet és 
kvarcitpalát, A fú rás 106 m -es kezdőszintje és a felsőpannon té rsz ín  kb 172 m -es 
legm agasabb szin tje  alapján az északkeleti Balaton-parton a pannon ré tegek  v a s ­
tagságát kereken 140 m -re , a vizsgált te rü le t a la tti helyzetét kb 90 m körüli sz in t­
re  becsüljük, Ezzel az adattal jól egyezik a Bf-1. fú rás adata is , mely a cuszam - 
lásos lejtő alján  felhalm ozódott negyed id őszaki üledékek, balatoni hom ok- és agyag 
a latt ebben a színben é rte  el a biztosan pannőnia ré tegeket.
A te rü le t m érnökgeológiai térképvázlatán  /2 ,s z .  á b ra /  bem utatjuk a v izsgá lt te rü ­
let környékének földtani fe lép ítésé t és a taljv iztükör fe lszín  a la tti helyzetét. A m a­
gasp art délnyugati perem én csak a márnái leszakadt partfe l tá r ta  fel a k ő ze tlisz ­
te s , homokos és agyagos felsőpannóníai ré tegeket. A kb, 170 m -es szinten halad a 
felsőpleisztocén II, sz . te raszk av ics  és a felszinm ozgásos te rü le tek  üledékeinek h a ­
tárvonala,
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A m agaspart te te jén  m élyült Bk-28, jelű, 15 m mély fúrás ré teg so ra  a következő 
volt;
0, 0 - 1, 0 m ta la j , kavicsos Holocén
1, 0 - 1, 8 m kavics, homokos, ro sszu l 
osztályozott
F e lső ­
pleisztocén
1, 8 - 2, 8 m kavics, kőzetlisz tes, m ésszel 
cem entezett, helyenként kong ­
lom erátum  jellegű
tt
2, 8 - 6, 0 m agyag, kőzetlisz tes, kövér /P lasztikus 
indexe 74 % / 
nagyon kemény
F e lső -
pannőniai
6, 0 - 10, 5 m K őzetliszt, agyagos, kemény 
képlékeny
tt tt
10, 5-12, 0 m homok, kőzetlisztes, töm ör 
lem ezesen  ré teg ze tt
ti tt
12, 0-13, 4 m homok tt tt
13, 4-15, 0 m agyag kőzet lisz tes , képlékeny, 
kemény
»» tt
A márnái partfalom lásnál a partfal fe lső  részének  ré teg so ra  az  alábbi:
0, 0 - 0, 4 m ta la j, kavicsos
0, 4 - 1, 0 m kavics, homokos, kőzetlisztes
1, 0 - 1, 6 m 
1 , 6  -  2 , 1  m  
2,1 - 2, 9 m
kőzetliszt, m észiszapos
homok, aprőszem ü
agyag, K őzetlisztes, kövér 
/P lasz tikus indexe 60 % /
Holocén
F e lső -
pleisztocén
Felsőpannóniai
A térképvázlat északkeleti ré szén  összevontan áb rázo lt felsőpannóniai ré tegek  k i­
fejlődése a te rü le t egy ré szén  m észiszapos, m ásutt homokos, kőzetlisztes,,
A m agaspart perem vonala és lába /170-110 m között/ közötti te rü le te t a fe lszinm oz- 
gásos te rü le tek  üledékei tö ltik  ki, Ezek a felsőpleisztocén és holocén folyamán lép ­
csőzetesen  leszakadt pannóniai ré tegeket jelen tik , V astagságuk helyenként nagyobb 
10 m -nél. Tőlük délnyugatra 50-100 m széles  sávban a csuszam lásos lejtők a ljá t 
a holocénben, k ism éretű  suvadások és om lások folytán felhalm ozódott ü lek ék ek tö l-
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tik  ki, Ezek anyaga vegyes, tú lnyom órészt agyagból, kőzetlisztből és homokos kő- 
zetíisz tből állnak, Köztük és a Balaton között 1-2 m vastagságú, vegyes anyagú tö l ­
té s  helyezkedik e l,
A te rü le t fe lsz ina la tti vizei részb en  a helyi e rró z íó b áz íssa l, a Balatonnal ö ssz e ­
függő ta lajv izek a fe lsz ina la tti 0, 5-2, 0 m m özötti m élységben, részben  a felsőpan- 
nóníaí homokok rétegvizei. Ezekből ered a kenesei magasparton 150 m-en levő r é ­
teg fo rrás  és pannőníai homokok vizét csapolta meg a lejtő  lábánál levő ásott kút is 
a 020/5,h rsz , te lken beom lásáig,
Pannóniái rétegvizek gyűlnek meg a Máma-i partfal alatt felhalmozódott csuszartilásos 
lejtő  alatt: is, a c sú szási teknőben, tovább veszélyeztetve a ré z sű  állékonyságát, E n ­
nek helye a v izsgált te rü le ttő l dé lkeletre  200 m -re  van, a 71, sz . főközlekedési ut 
rég i nyomvonalának keleti oldalán. Ezek levezetése feltétlenül szükséges,
Rt^NAI A, /2 6 /  adatai sze rin t a fűzfői te rü le t vizei m agnézium -kalcium -nátrium  
hidrokarbonátos-szulfátosak, kevés k loriddal, A vizkeménység 20-40 N° közötti, 
lugosságuk 10-15°, szu lfáttartalm uk 100-200 mg/1 közötti,
A m lajvizek je llem zésére  bem utatjuk a vizsgált te rü le ttő l észak-északny.ugatra 
400 m -re  levő 15, 6 m -es áso tt kút v izelem zési adatait:
mg /1 T han-f, eé, %
N átrium 16 3 ,7
Kálium 5 0, 7
Kalcium 164 43, 7
Magnézium 118 51,9
Ö sszesen 100, 0
Klorid 20 2 ,9
Hidro karbonát 741 63,9
Szulfát 300 32, 8
N itrát 5 0 4
Ö sszesen • 100, 0
Ö sszes oldott só
39, 5 N°
1369 -
Keménység
Lugosság 12,1
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3 ,2 , Korábbi mozgások
A Balaton középső pleisztocénben tö rtén t keletkezése óta állandóan pusztította a 
partokat, hatalm as leszakadásokat, om lásokat és csúszásokat előidézve, A tavi 
abrázió  m ellett a folyóvízi erózió  is legerősebb volt a felsőpleisztocén R iss-W ürm , 
az őholocén fenyő-nyir és az ujholocén Bükk I, korban /1 5 / ,
id, LC^CZY L. /1 6 /  sze rin t a pleisztocén elején  a m ai Balaton helyén még négy 
különálló tóm edence volt, m elyeket egym ástól észak-déli irányú hátságok v á la sz t­
hattak e l. Az elválasztó  hátságokat sze rin te  a szél okozta hullám m arás eg y esíte t­
te . Munkájában ré sz le te s  adatokat közöl a Balatonpart há trá lásának  ütem ére is a 
balatonföld vári kelta földvár és a balatonszem esi Bolond vár példáján.
A szél okozta hullám m aráson kivül szerepet já tszhattak  BENDEFY L, / in  32/ 
vizsgálatai sze rin t ag?:okinetikus mozgások is . H iszen az em elkedés és süllyedés 
még ma is nagyon intenzív M agyarország egész te rü le tén . Az ország  te rü le te  10
évenként átlag 4, 5 m m -t em elkedik. A hegységek általában emelkednek, a m eden­
cék ma is süllyednek. A süllyedés szé lső  értéke nagyobb 25 m m /10 év értéknél.
Az átlagtendenciákon belül a vizsgált te rü le t m agasparti ré sz e  BENDEFY L, geo- 
kinetikai térképén  a 2, 5 - 5, 0 m m /10 év süllyedés, Balatonparti ré sze  pedig a 
2, 5 - 5, 0 m m /10 év em elkedés zónájában van,
A legújabb idők felszínm ozgásainak rövid vázlatát Ba látónál igát ól Balatonfüzfő 
felé haladva a m ár hivatkozott szerzők  munkái alapján vázlatosan ism ertetjük:
- Bal atonal igánál 1936-37-ben a vasúti bevágás Balaton felőli oldala több helyen le ­
csúszott, a nagyobb károkat gondos te rep ren d ezésse l és v íz te len ítéssel h á r íto t­
ták  el.t * -
Balatonaligán és Balatonvilágoson ma is több helyen van épületkár rézsüm ozgás 
m iatt sa já t m egfigyeléseink sze rin t,
- Balatonakarattyán 1908-ban, a vasútépítéskor a hegyoldal 400 m hosszban m eg­
csúszo tt, A Csítény-hegyen 1869-ben 259 m hosszban volt földm ozgás, majd 
1914-ben ú jra  voltak kisebb mozgások, 1937-ben a strandot boríto tták  el le c sú ­
szott földtömegek.
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Balatonkenesén, a Sándor-hegy alatt a vasútvonal 412-415 hm szelvényei között 
lejtőm ozgás m iatt 1946, m árciusban a m űutat a Balaton felé tolták, a vasútvona­
lat pedig áthelyezték, A F ancséro ldal /kb  a 416 hm -szelvénynél/ lecsúszása  
1875-ben következett be, A M ám a-puszta alatt a 418-420 hm szelvények között 1941 
m árciusban  bekövetkezett földm ozgás közvetlenül csatlakozott az 1914, m á­
jus 11-i m ozgás /420-423 hm / terü le téhez , ahol mintegy Soo.ooo m3 föld om ­
lott és csúszo tt le, mely a vasútvonalat a ra jta  érkező szerelvényekkel együtt 
a Balatonba to lta . Ehhez közel a 419 + 426 hm -szelvények között m ár az 1908-as 
vasutépitéskor is volt fé lsz  inmozgás, ekkor a vasúti bevágás hegyfelőli réz sű je  
m egcsúszott, V izsgált terü letünket legjobban az 1936-37, évi mozgások közeli­
te tték  meg a 426-430 hm szelvények között,
3 ,s z ,  ábránk földtani m etszete DÓMJÁN J. / 4 /  nyomán a vasútvonal 429-94 szel­
vényére m erőlegesen m utatja be ennek a helyszínnek egy ré sz le té t. Ezt a ku­
ta tá s t a M élyépitési T ervező  V állalat végezte 1953-ben, m ert az 1936-37, évi 
mozgásokat követő intézkedések /nyom vonal elto lása  a Balaton felé, te re p re n ­
dezés, fe lszin i vizrendezés és két sz iv á rg ő ren d szer m egép ítése / nem vezettek 
ered m ényre,
- Balatonkenese és Balatonfüzfő térésgében  a vasutat a Balaton m edrében épitett 
tö lté sre  helyezték át, a 7 1 ,sz , főközlekedési ut is korrigált nyomvonalra került 
itt,
A vonal többi részének  védelm ére pedig szivárgókat épitettek,
- A M ám a-i m agaspart m ozgásai a Központi Földtani Hivatal á lta l finanszírozott 
1969, évi geodéziai m érések  /2 8 /  sze rin t még nem szűntek meg te lje sen , A m á­
mái partfal perem részén  levő 208, 209 és 210, s z , ,  valamint területünktől d é l­
keletre  300 m -re  a 71, s z , főközlekedési ut rég i és uj nyomvonala mentén levő 
0008-1600 m távolságban - a két ut mentén - levő vizsgált pon tok /6  helyen / e l ­
mozdulása egy év a la tt /1968, november - 1969, novem ber közö tt/ 3, 0-3, 5 cm 
nagyságú volt, Minden észlelt elm ozdulás a Balaton felé tö rtén t, A m érést végzők 
/2 8 / 1970, feb ruár 3-án  levélben közölték a Központi Földtani H ivatallal, hogy
a m érések  fo ly tatására  fo lyam atban van szerződéskö tés a V eszprém  m egyei T a ­
nács É pítési osztályával,
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Nincs tudom ásunk a rró l, hogy jelenleg folynak-e a recens mozgások re g is z tr á ­
lá sá ra  geodéziai m érések ,
3 ,3 , A vizsgált mozgás építésföldtani viszonyai
Mérnökgeológiai té rképvázlatunk/ 2 ,s z ,á b r a /  sze rin t a vizsgált te rü le t a fe lső - 
pannóniaí, homok, agyag és kőzetliszt ré tegek  váltakozásából álló m agaspart láb á­
nál, a pleisztocénben és holocénben felhalm ozódott felszinm ozgásos üledékek te r ü ­
letén helyezkedik el,
Földtani m etszetünk /3 ,  sz . á b ra /  a szom szédos 02 0 /3 ,h rs z , te lken fut keresztü l, 
a. vasútvonal 429 + 94 km -es szelvényével szem ben van, A mozgás konszolidálódott, 
a ra jta  levő fák kora 30-40 év, A mozgás az 1942, évi nagyon csapadékos időben 
volt,
A ház fölötti H -5, jelű fúrás 14 m -es talpáig szálbanállő  kőzeteket harán to lt, három  
agyagréteget fú rt át, m elyek közé homokos, kőzetlisztes ré tegek  települtek , A le - 
s lső  agyagréteg a la tt 114 m -es szintben ütöttk meg rétegv izet, ennek nyugalmi n í­
vója 123 m -ben állt be /nyom ás a la tti ré te g v iz /,
A H-5 és H -4 fú rások  közötti szelvényrészen  látható a ré tegek  csúszás m iatti e l ­
lentétes / le jtő  fe lé  mutató dőlése, tetejükön a csuszam lásos agyag kőzettörm e­
lékével, A v izzáró  agyagrétegek fölött itt gyűlik meg a víz, A H -4 jelű  fú rás a csu - 
szólap alatt ütött meg rétegv izet a 109 m -es szintben, ennek nyugalmi szin tje  114, 5 
m-ben állt be,
A H-3 je lű  fú rás vagy a csuszőlap és a sovány agyag közötti, vagy az agyag a la tti 
homok ré teg v ízé t ütötte meg, nyugalmi szin tje  kereken 110 m, V alószínűleg ennek 
a rétegnek /csu szó lap  a la tti hom ok/ vizét vette korábban igénybe a 0 2 0 /5 ,h rsz , t e ­
lek hátsó ré szén  levő áso tt kút, mely a csúszás következtében tönkrem ent,
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i csuszólap délnyugati elvégződésére fe ltá rá s i adat nincs, A ré z sű  talppontja a la tti 
igyagréteg megakad ál ózhatta nagyobb m élységig te rjed ő  alám etsző  csuszólap k ia la ­
kulását,, Lehetségesnek ta rtju k  a talppontí csuszólap  mentén tö rtén t elm ozdulást. Ez 
jsetben a csuszólap délnyugati vége kifuthat a ház mögött a külszinre és nem é ri el 
:saknem a ház keritésvonalát a m etszeten ábrázolt módon. KEZDI A. /1 3 /  is úgy 
'él i,  hogy vizszintes településű  ré tegek  esetén  a csuszólap e lté r  az e lm életi é r té ­
kektől, ilyenkor tapasz ta la ti adatokra kell tám aszkodjunk.
H-2 fú rás m ár egy 94-m -es te tő jü  hom okréteg vizét ütötte meg. A nyugalmi v iz­
űvé 106, 5 m -ben állt be. Ugyanezen ré tegv ize t ütötte meg a H -l fú rás is a szelvény 
la la ton-parti ré szén . Itt viszont az alacsonyabb té rsz ín i helyzet /106 m / m iatt a 
íyugalmi vizszint 0 ,3  m é te rre l a te repsz in t fölé em elkedett.
fj. Lf^CZY L, /1 7 /  1943, évi fú rása  / a  2 ,s z , ábrán Bf-1, je lű / 21 m mélységig 
latolt le, vázlatos ré teg so ra  az alábbi;
- 1, 6 m homok, Balatoni Holocén-
- 1, 8 m agyag, P leisztocén
- 2, 0 m tőzeg, Pleisztocén
- 4, 0 m iszap, P leisztocén
- 5, 5 m agyag, kék Felsőpannóniai
- 6, 5 m agyag, feketésszürke
- 13,0 m agyag, kék
- 13, 8 m agyagm árga
- 18, 5 m homok,
- 21, 0 m agyagi
 ^ tanulmányunkban vizsgált mozgás vélem ényünk sze rin t a 020/3. h rsz , ingatlan 
nögöttí mozgás csuszólapjának északnyugati folytatásában kialakult talpponti c su - 
szólapon tö rtén t. A mozgás vázlatát a 4 ,s z , ábrán m utatjuk be. A m ozgásban r é s z t - 
rett földtömeg mintegy 3 ,000 m3 volt /4 0  m hosszú sávon, 10 m szélességben  és 
7-8 m vastagságban /.
röbb sze rző  sze rin t a Balatonkenese-Balatonfüzfő közötti partszakasz  a Balaton m ed­
rének kialakulásától csaknem  napjainkig viszonylag nyugodt volt, eltekintve a lassú  
item ü /2 , 5 - 5, 0 m m /10 év sü llyedés-em elkedés/geok ine tikus m ozgásoktól /4 .2 .  
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pont/, Egyetértünk DÓMJÁN J, / 4 /  azon m egallapitasaval, hogy a m agaspart m ö­
göttes te rü le te in  az utóbbi két évszázadban végzett e rd ő irtá s  jelentősen m egváltoz­
ta thatta  a csapadékvíz lefolyásának és beszivárgásának aranyát.
Az 1908-as vasutépités rézsüm egbontásai közvetlenül előidézték a Balatonakarattya- 
Balatonfüzfő közötti ré sze n  a nagyobb csúszásokat és lejtőom lásokat, majd ezek kö­
vetkezményeként /lec sú szo tt lejtőanyag átázása, vízviszonyok m egváltozása, s t b , /  
évtizedeken át ta rtó  m ásodlagos mozgások jelentkeztek.
Esetünkben is döntő a konzisztencia-viszonyokat rontó pangó viz lefolyásának b iz ­
to s ítá sa , a felszin i vizek erodáló hatásának a m in im álisra  való csökkentése, a c s a ­
padékvíz e lvezetése  a beszivárgó  mennyiség részarányának  m in im alizá lására ,
4, A KALEKTEZETT KAROK, A TOVÁBBI KÁROSODÁS CSÖKKENTESÉRE 
MEGTETT INTÉZKEDÉSEK
Az 1974, karácsonyán megindult felszínm ozgás következményeit a 204/4 és 020/5, 
h rs z -u  fö ld rész letek  tulajdonosai 1975, január végén észlelték  és a m entési mun­
kákat azonnal m egkezdték, A földtömegek elsősorban  a 0 2 0 /4 ,h rsz -u  ingatlanon 
levő épületet veszélyeztették , A csúszás-suvadás jellegű mozgás ives szakadóla­
pok /4  db mentén folyt le, a legfelső a 0 2 0 /3 ,h rs z -u  te rü le t mögötti rég i szakadó­
lap északnyugati folytatásában volt, a lecsúszo tt földtömegek hátrab illen tek ,
A legalsó szakadólap mentén levő földtömeg nekitám aszkodott a 0 2 0 /4 ,h rsz , telken 
levő épület hátsó falának, azt bed öntötte, A földnyomás átháritódott a két oldalfal h á t­
só ré s z é re  is, azt igénybevette. Ezen a ré sze n  a csuszólap  k issé  á lám etsző  jellegű 
lehet, m ert a mozgás az  épület vizesblokkját is tönkretette .
Az épület th e rm en tesité sé re  a beomlott falakat ki kellett bontani, 3 ajtót ki kellett 
em elni és az épületet többször aládúcolni,
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A m egcsúszott földtömegen levő 30 fa t az E rd észet hozzájáru lásával kivágták és
tuskóját kézi munkával kiszedték a bokrokkal együtt, hogy a földmunkát el lehessen
végezni,
A két veszélyeztete tt nyaraló tulajdonosa mintegy 1,000 m 3-nyi földmunkát végzett 
el kézi- és gépi erővel.
Kezdetben a csaknem  folyós állapotban levő "sártöm eget"  csak  villával lehetett kéz­
zel átkarolni, majd talicskába rakn i, A felgyülem lett vizek levezetése és a földtöm e­
gek viszonylagos k iszáradása  után lehetett csak gépi földmunkát végezni,
A csúszásban  levő földtömegeken jelentkező vizfaleadásokat kibontották és ide ig le­
nes vizesárokkal levezették, A viz nagyobb ré sz e  a 020/4, és 020/5, h rsz , telkek 
határán  folyik el a 71, sz , főközlekedési ut keleti oldalán levő árokba,
5, ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK
5,1 , A további csúszások lehetősége, a javasolt védekezési munkák a vizsgált 
munkákba vizsgált te rü leten
A vizsgált te rü le ten  további csúszások lehetősége fennáll, így az potenciálisan  
csuszásveszélyes te rü le t,
A veszély védelmi intézkedésekkel csökkenthető, h iszen a szom szédos 020/3, 
h rs z , ingatlanon több m int 30 éves tö rtén t mozgás gyakorlatilag konszolidálódott. 
Ugyanakkor a M árnái-m agas part e lő tti ré szen  még 1969-ben és 3, 0-3, 5 cm /év  
nagyságú volt a Balaton irányú elm ozdulás m értéke,
A védekezés nem csak a két magánkézben levő ingatlan, hanem az e rdő terü le t, 
a 7 1 ,sz , főútvonal és a vasútvonal biztonsága érdekében is szükséges,
A vizsgált te rü le ten  a 0 1 6 /1 ,h rs z -u  erdő  és a be lte rü le ti ingatlanok ha tárvonalá­
nak kitűzését feltétlenül el kell végezni. A két község /Balatonfüzfő és Balatonke­
n e se / érin tkező része in ek  közigazgatási hovatartozását tisz tázn i kell.
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Elvégeztük a csuszam lásos te rü le t geodéziai fe lm érésé t, hogy annak alapján meg 
ehessen  te rvezn i a védekezési munkát* Ennek so rán  e lsőslegesen  fontos a fakadó 
;s nyomás a la tti rétegvizeknek a te rü le trő l tö rténő  e lvezetése , a csapadékvizek b e ­
szivárgásának csökkentése, Ehhez az alábbi nunkákat javasoltuk elvégezni;
A v isszab illen t fe lszinü  ré tegek  rendezésé t úgy kell elvégezni, hogy azok 
ne a csuszó lapra, hanem attól e lte re ljék  a csapadékvizeket“
a ré z sű  oldalában levő vizfakadásí helyet, vagy helyeket fe l kell tá rn i a f a ­
kadó vizeket száritőbordaként kiképzett rézsőszivárgóval c é lsze rű  a ré z sű  
lábánál kiképzendő talpszivárgóba levezetni;
a ta lpszivárgő  vonalában cé lsze rű  kiképezni a tönkrem ent ásott kutat, mely 
egyrész t v iztelenit, m ásrész t v íze llá tásra  is szolgál;
a rézsü láb  tönkrem ent övárkát forgácskővel, vagy durva kaviccsal és a lag - 
csővel e llá to tt szivótestként javasoltuk k iképezn i, A kőrakat b iz tosítja  egy­
ré sz t, hogy az árok  erózió  m iatt ne menjen tönkre, m ásrész t biztonságosan 
elvezeti a vizeket és a rézsü láb  átázásának veszélyét csökkenti;
a rézsű rendezés is ezt a célt szo lgálja , b iz tosítan i kell a csapadékvizek 
akadálytalan levezetésé t. Ehhez a fák közötti bozótos növényzetet szak a ­
szosan, foltokban szabad csak  k icseré ln i, A növényeket ültetőgödrökbe s z a ­
bad helyezni, m ert a sávos-árkos ültetés a besz ivárgást fokozná;
a rézsű rendezés so rán  a fe lszín i repedéseket és m élyedéseket cé lsze rű  
agyag teritésse l kiegyengetni, A költséges és helytelen k iv itelezés ese tén  a 
veszély t növelő tám falas b iz tosítás helyett biológiai védelm et javasolunk 
nyár, fűz és m ézgás éger é ü ltetésével, a c sú szási síkon pedig a rézsűhöz 
sim uló fűz vesszőfonással javaslunk b iz to sítást végezni, a vesszők végét a 
földbe kell bujtatni, hogy m eggyökerezzenek,
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5 ,2 , Védekezés a tágabb k ö rn y se tb en
Első lépésként a földügyi és közigazgatási rendezést javasoltuk;
- a készülő községrendezési te rv  adjon javaslatot a te rü le tá tcsa to láso k ra  
Balatonkenesétől Balatonfüzfőhöz;
- az átcsato lás e lrendelése  ese tén  egy szakigazgatási sze rv  hatáskörébe 
tartozna a védendő te rü le t, a h a tá rt a ré z sű re  m erőlegesen javasoltuk 
megvonni és a fennsik perem ének legalább 50 m szé les  sávja Balatonfüz- 
főhöz kellene tartozzon .
Az 5 ,1 , pontban TERZ ÁGH I /3 0 /  " le a rn  as we go m ethod"-ja sze rin t k ísé rle tk ép ­
pen a veszély kisebb valőszinüségi szin tjéhez tartozó  egyszerűbb és olcsübb vé­
dekezési m egoldást javasoltuk, de kötelességünk a legkedvezőtlenebb e se tre  is 
felkészülni, A későbbi károk m egelőzésére  az alábbi intézkedéseket javasoltuk;
A községrendezési te rvhez  használja  fel a te rvező  Intézetünk Balatonfüz- 
fői m érnökgeológiai té rképsorozatá t;
a Központi Földtani H ivatal és Intézetünk Igazgatósága mielőbb je len tesse  
meg nyom tatásban a Balatonfüzfői a tla sz t, hogy az a szakm ai közönség r é ­
szé re  könnyebben hozzáférhető legyen;
a községrendezési te rvhez  készüljön m érnökgeológiai szakvélem ény a c sú ­
szás veszélyes és ép itési tila lo m ra , vagy csak fe lté te lesen  bépithető te rü le ­
tekrő l;
az OESz 16, § , / 2 /  bekezdés c , /  pontja alapján a községrendezési te rv  e l ­
fogadásáig léptessenek életbe épitési tila lm at Balatonfüzfő, valamint Bala­
tonkenese határos te rü le té re ;
a jövőben épitési engedélyt a csuszásveszélyes te rü le tek re  /é szakkele ti 
B alaton-part/ é szakintézet á lta l kész ite tt mérnökgeológiai szakvélem ény 
nélkül ne lehessen  kiadni;
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a szennyvizek e lsz ik k asz tásá t az OESz 86. § . / 3 /  bekezdése alapján jav aso l­
tuk m egtiltani. A szennyvizeket a veszélyeztete tt terü leteken  csak szigete lt 
tartá lyban  /szippantóaknában/ engedélyezzék összegyűjteni;
az egyes ingatlanokon helynyerés céljából végzett földmunkákat /bevágások / 
felül kell vizsgálni, a m esterség es  rézsű k  védelmét el kell rendelni, ilyen 
földmunkákat a jövőben meg kell akadályozni;
a m agasparton levő - tudomásunk sze rin t engedély nélkül kialakított - üdü­
lő telepet felszám olni javasoltuk, ezen ingatlanok szenny- és locsolóvizei 
beszivárogva a ré z sű  állékonyságát veszélyeztetik;
a Márnái partom lás környezetében elhelyezett geodéziai fixpontok m ozgás­
m érése it folytatni, Balatonfüzfő térségében  pedig ilyen m érések  m egkezdé­
sét javasoltuk;
a m ost készülő e rd észe ti üzem tervezések  során  javasoltuk elvégezni a 
m agaspartok közelében levő e rd ő rész le tek  szabatos geodéziai fe lm érésé t, 
fixpontok elhelyezését és ezek x, y, z - re  tö rténő  idősoros m érésé t,
Javasoltuk ezen e rd ő rész le tek  fe lú jításának  te rv é t a részük  biológiai védelmének 
elő térbe helyezésével e lkész itte tn i az AEMI F á s ítá s t T ervező  O sztályával, Megfon­
to la n d ó  az erdő telep ítés a m agaspart fennsíki részének  legalább 500 m szé les  s áv ­
jában a beszivárgás csökkentésére; a Márnái m agaspart a la tti 0 1 6 /1 ,h rsz , e rd ő ­
ré sz le ten  javasoltuk a pangó vizeket elvezetni a 71, sz , főközlekedési ut környeze­
tében, hogy a rézsü láb  tovább ne ázzon,
5 ,3 , Hatósági intézkedések
Balatonfüzfő Nagyközségi Tanács VB Szakigazgatási Szerve kötelezte a 016/1, h rsz , 
ingatlan kezelőjét az 5 ,1 . pontban javasolt védekezési munkák haladéktalan e lvég­
zésé re ,
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A jelentős veszély re  és az  egységes, gyors ügyintézés é rdekére  tek in tette l jav a­
soltuk, hogy az északkeleti Balaton-part védelm e érdekében szükséges intézkedé­
seket V eszprém  megyei Tanács VB utalja a m egyei Tanács E pit és i-Közieked és i-  
és Vizügyi Osztály hatáskörébe,
A Középdunántuli Vizügyi Igazgatóságnak javasoltuk, hogy szorgalm azza a m agas - 
partok környezetének v izrendezését a beszivárgások  csökkentése, a zarv arta lan  
vizlefolyás érdekében.
6, BEFEJEZÉS
A rézsü lábat áztató vizek levezetése után a mozgás konszolidálódott,
A védekezési munkák vég rehajtását javaslataink  alapján megkezdték.
Tanulmányunk közreadásával a szakm ai közönségben szeretnénk  éb ren tartan i a 
Balaton északkeleti m agaspartja  csuszásveszélyességének  tényét, hogy a Balaton­
nak ez az értékes ré sze  minél hatékonyabb védelm et kapjon,
»
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M agyarország 200, 000-es földtani té rképso roza ta , MÁFI-kiadvány,
17, R ( W l A ,  - SZENTES F , /1972 /: SZÉKESFEHÉRVÁR, M agyarázó M agyar-
ország  200, 000-es földtani térképsorozatához, M ÁFI-kiadvány,
28, SÁRKÖZI F , - HOLÉCZY GY, /1970/: Jelentés a Balatont övező m agaspartok
Balatonkenese, Balatonakarattya és Balatonföldvár té rségében  vég­
zett geodéziai m ozgásvizsgálatának 1969, évi eredm ényeirő l, 
K ézirat, M ÁFI-A dattár,
29, SZENTES F , - RC^NAI A, /1965/: SZÉKESFEHÉRVÁR, Földtani változat,
M agyarország 200, 000-es földtani té rképsp roza ta ,
M AFI-kiadvány,
20, SZILVÁGYI I, /1974 /: Szakvélemény Tihany csuszásveszélyes te rü le te irő l, 
FTI 73-1548-21, sz , K ézirat, M Á F I-ad a ttá r,
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31, TERZAGHI K. - PECK, R.B.  /1948/: Soil M echanies in Engineering
Praktice. J ,W iley. New York.
32, TRUNKO L. /1969/: Geologie von Ungarn. G ebrüder B ornträger, B erlin-
Stuttgart,
33, VENDL A, /1942/: Geológiai szakvélem ény a polgárdi-keszthelyi állam i
körút és a Börgönd-tapolcai vasútvonal egyik szakaszának á thelye­
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AZ UNESCO NEMZETKÖZI MÉRNÖKGEOLÓGIAI TANFOLYAM TAPASZ­
TALATAINAK ÉRTÉKELÉSE X
D r, Konda József
M agyar Állami Földtani Intézet
'
A M agyarországon m egrendezett nem zetközi m érnökgeológiai továbbképző tan fo ­
lyam gondolata 1971-ben az Afrikai Földtani Szolgálatok Szövetségének ülését kö­
vetően m erült fel, ahol az Intézet küldöttsége bem utatta a Szolnok és Tihany a t la ­
szokat.
Az ülésen jelen volt az UNESCO T erm észe ti kincsek főosztályának akkori vezető­
je Felix Ronner ur /m a  a Bécsi Földtani Intézet igazgatója/ és a bem utatott a t la ­
szok tanulm ányozása után Ő javasolta az Intézet képviselőinek, hogy a M agyaror­
szágon kibontakozott épitésföldtani té rképezés tapasz ta la ta it UNESCO továbbképző 
tanfolyam  keretében is tegyük közkinccsé. V álaszunk az volt, hogy a kezdeményező 
szervező  szerepét az Intézet vállalja, de egyértelm ű választ csak a hazak ép ités- 
földtan legjobb művelőinek és intézményeinek tám ogatása ism eretében  adhatunk.
A MAFI a hazai lehetőségek gyors fe lm érésé t követően jelezte  az UNESCO felé, 
hogy a tanfolyam  szerv ezésé t vá lla lja . Az UNESCO 1972. évi fe lkérő  levelének kéz­
hezvételét követően azonnal engedélyt kért a tanfolyam  sze rv e zé sé re  s megkezdte 
a szervező  munkát, Az engedélyezés azonban hosszú ideig ta r to tt, Engedély h iá ­
nyában a m ár m egkezdett szervezőm unkát majdnem két évig szüneteltetnünk kel­
lett,
A Központi Földtani H ivatal fe lte r je sz té sé re  a m agyar kormány 1974. januárjában 
já ru lt hozzá, hogy a Központi Földtani H ivatal védnöksége a la tt az UNESCO tám o ­
gatásával az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága közrem űködésével a Budapesti 
Műszaki Egyetem m el együttműködve a Magyar Állam i Földtani Intézet 1975. junius 
1 - augusztus 31. között Nemzetközi Mérnökgeológiai továbbképző tanfolyamot s z e r ­
vezzen,
xT Ö  oldásként elhangzott a MFT M érnökgeolőgia-Épitésföldtani Szakosztály 
1976, feb ruár 25-i előadóülésén.
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Az UNESCO p á riz s i központja és a Központi Földtani H ivatal 1974. áprilisában  kö­
tö tt szerződést a tanfolyam  sze rv e zé sé re  ill. m eg ta rtá sá ra . A továbbképző tanfo­
lyam elfogadetc tárgya: "a m érnökgeológiai a lap jai és m ódszerei, különös tek in ­
te tte l a m érnökgeológiai té rk ép ezésre " .
A továbbképző tanfolyam  költségeit, valam int 10 fő ösztöndijas hallgató fe lvételi 
lehetőségét a M agyar Kormány hozzájáru lása  alapján a Központi Földtani Hivatal 
bocsátotta a Földtani Intézet ren d e lk ezésé re .
A Hivatal elnöke a továbbképző tanfolyam  igazgatójának D r, Konda Józsefet, tudo­
mányos t i tk á r rá  Fodor T am ásné KFH főgeolőgust, szervező  titk á rrá , Peiker 
Györgyöt, a MAFI tudományos m unkatársát nevezte ki.
Az UNESCO a résztvevők u tazási költségeire  és e llá tá sá ra  1974. áprilisában  a lá ­
ir t  szerződésben  5, 000 do llá rt b iztosíto tt, mely összeget 1975. januárjában 7.500 
d o llá rra  em elte  fe l.
A tanfolyam ra 9 fő ösztöndijas és 3 fő önköltséges hallgatót vettünk fe l. Ezek 
Ghánából, Iránból, Irakból, Etiópiából, Szudánból, N igériából, Egyiptomból, 
A usztriából, Csehszlovákiából érkeztek . A tanfolyamnak 2 fő m agyar hallgatója 
is volt.
A tanfolyam  sze rv ezése  a MAFI nagy tett-vágya, segitőkészsége e llenére  nehezen 
bontakozott ki, A m érnökgeológiai oktatás két fellegvára közül az egyik a N ehéz­
ipari Műszaki Egyetem  Földtani T eleptani Tanszéke, az  intézm ényes együttm űkö­
dést nem tudta vállaln i, É rdem i seg itséget kaptunk azonban a Budapesti Műszaki 
Egyetem től, Önzetlen és le lk iism eretes  tám ogatóra találtunk d r , Meise l János p ro ­
fesszorban , aki a szervezés kezdetén a BME Építőm érnöki Kar dékánja, a tanfo­
lyam bonyolítása idején a BME rek torakén t is minden lehetséges eszközzel s e g í­
te tte  a tanfolyam  m egvalósítását,
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A tanfolyam  szerv ezések o r elsősorban  a VITUKI sze rv ezés i tapasz ta la ta it h a sz ­
nosítottuk, A VITUKI d r , Zrínyi József szerkesz tésében  nyom tatásban is m egje­
lentette "Az UNESCO tám ogatásával rendezendő továbbképző tanfolyam ok s z e rv e ­
zési irányelvei és lebonyolítása" cim ü anyagát,
A tanfolyam gazdasági sze rv ezési,, technikai kérdéseiben pedig Lukács Jenő KFH 
főosztályvezetőtől kaptunk önzetlen seg ítséget. Elmondhatom, hogy nagyon sok mun­
kát igénylő hálátlan  feladatát az elhúzódó jóváhagyás m iatt időzavarba jutott tanfo­
lyam vezetés s ik e r re l megoldani - Lukács Jenő folyam atos tám ogatása nélkül - sok ­
kal nehezebben tudta volna,
Nagy gondot és nagyon sok munkát a tanfolyam  oktatási program jának ö ssz e á llí­
tá sa  je len tett. Mint em lítettem , az UNESCO ille tékeseivel egyetértésben  e lső  m e­
netben az építésiöldtan, kiem elten az Építésföldtani té rképezés tárgykörében kí­
vántuk m egrendezni a tanfolyam ot, Ezt az e lképzelést a szervezés folyamán r é s z ­
ben m ódosítani kényszerültünk, Ennek okai”
Az állam ilag tám ogatott intézm ényes építésföldtani té rképezés 1965-ben 
kezdődött, Az első  jelentősebb eredm ények, ism eretek , tapasztalatok  köz- 
k inccsétételé t a tiz  éves múlt e llenére  szám os tényező gáto lta . Pl,
az építésföldtani té rképezés hazai szakem berei közül csak  kevesen r e n ­
delkeztek a szükséges nyelvtudással, Feladatokkal való le terheltségük 
rendkívül nagy volt,
a mérnökgeológia angolul is beszélő hazai képviselői között csekély az 
építésföldtani spec ia lis ták  szám a,
A tanfolyam ra jelentkezett és a felvételi követelményeknek eleget tevő 
hallgatók szakm ai előképzettsége haterogén volt, s a heterogenitás m iatt 
a lap ism ereteket is b iztosítan i kellett,
A tanfolyamon előadói, jegyze tirási tisz te t vállalt szakem berek nagyobb 
ré sze  a térképezéshez kötődő speciális  építésföldtani ism eretek  helyett
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az általános m érnökgeológiai a lap ism ere tek  leadására  vállalkozott. Ebből 
az is következett, hogy a m érnökgeológiai té rképezést és térképeket bem u­
tató  előadások és jegyzetek általános m érnökgeológiai a lap ism ere teket adó 
előadásokkal, jegyzetekkel való összhangja sem  lett tökéle tes.
Ez a gond további kom prom isszum ra vezetett. Ilyen körülm ények között 
c é lsze rű  volt a r r a  törekedni, hogy az egyes jegyzetek, tárgykörüket te ­
kintve egészet adjanak, s igy önmagukban is használhatók legyenek, Ez v i­
szont a jegyzetek között ré sz leg es  átfedéseket eredm ényezett. Ezeket az 
átfedéseket a rende lkezésre  álló idő a la tt a tanfolyam  tudományos t i tk á rá ­
nak koordinációjával kiküszöbölni még akkor sem  lett volna lehetséges, ha 
tudományos titkárunk az épitésföldtan minden ré sz te rü le tén  a spec iá lis ta  
szin tjén  le tt volna já r ta s ,
Az előadások és jegyzetek a sok gond e llenére  időben m egszülettek, s ezeket a 
tanfolyam  hallgatói az adott tá rgykör előadásainak m egkezdése elő tt kézhezkap- 
ták , A tanfolyam jegyzeteit az UNESCO párizsi központjának is megküldtük, V é­
lem ényükre jellem ző, hogy a jegyzetek kézhezvétele után a tanfolyam  évenkénti 
m egrendezését kérték, s egyidejűleg megküldték a Köuponti Földtani H ivatalnak 
az 1976, évi tanfolyam  sze rző d és t, A jegyzetek iránt a hazai érdeklődés is je len ­
tős, e zé rt az  Intézet a jegyzetek m agyar nyelvű közreadását is válla lta . Az ide­
gen nyelvű jegyzetek te r je sz té sé re  pedig szerződést köt a Kultúra V állalatta l,
A tanfolyam  előadásait előkészítő , általános m érnökgeológiai, és alkalm azott m é r­
nökgeológiai tárgykörökre csoportosítva ta rto ttuk ,
Az e lm életi és gyakorla ti ó rák  szám a összesen  271 volt, melyhez két nap vidéki 
gyakorlat, valam int a fővárosban szakm ai bemutatók kapcsolódtak, PL Magyar 
Állami Földtani Intézet, Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Földm érő és T a la j- 
vizsgáló V állalat, METRO, Budapest term álfürdőinek, lakótelepeinek bem utatá­
sa ,
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Az elm életi órák egy ré sz e  a gyakorlathoz kapcsolódva, a gyakorlat helyén került 
m eg ta rtásra , így a Budapesti Műszaki Egyetem  Tanszékein és laboratórium aiban, 
az ELTE Földtani Tanszékén, a MÁFI laboratórium aiban, az FTV osztályain  és 
m űszaki telephelyén, a Bányászati Kutató Intézetben, az MTA Földrajztudom ányi 
Kutató Intézetében, a Szilikátipari Kutató Intézetben, a Vizgazd álkod ás i Központ­
ban, az MTA T alajtan i és A grokém iai Kutató Intézetében, a Közlekedés Tudom á­
nyi Kutató Intézetben, a Váci Cementmüben, a Budai és P ilisi hegységben*
Az e lm életi és gyakorla ti oktatás befejezése után a tanfolyam résztvevői tanu lm á­
nyi kirándulásokon vettek részt*
A tanulmányi kirándulások útvonalának és szakm ai ta rta lm ának  m eghatározásá­
nál a következő szem pontokat vettük figyelembe;
szakm ailag szorosan  kapcsolódjanak az előadások és gyakorlatok tá rg y ­
köréhez,
Biztosítsák hazánk épitésföldtani problém áinak tájanként! bem utatását /A l­
föld, hegy és dombvidék/*
Bem utassák jelentősebb ipari és m ezőgazdasági létesítm ényeinket, s a 
különböző nagyságú és jelentőségű létesitm énytelep itések  épitésföldtani 
feladatait*
Tegyék lehetővé kultú rtö rténeti em lékeink és m üem elékvédelm i munkánk 
m egism erését*
A tanulmányi kirándulások 2-2 naposak voltak, összesen  8 nap időtartam ban, A 
kirándulásvezetésben közreműködtek a tanfolyam  előadói-, gyakorlatvezetői, a 
te rü le te t ism erő  intézeti m unkatársak és a helyi szakem berek,
Az előadások, gyakorlatok és tanulm ányutak befejezése után a hallgatók zá ró é rte -  
kezést készitettek , A tanfolyam  m egkezdése előtt a hallgatóknak 50 zá ró é rtek ezé ­
si tém át küldtünk meg, hogy otthoni felkészülésüket is lehetővé tegyük*
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A zárőértekezés tém ájának  k iválasztása  után m ár a tanfolyam  első  szakaszában 
konzulensek álltak  a hallgatók rendelkezésére* Egyidejűleg megkapták a vállalatok5 
intézmények, egyetem ek cim ét, ahol a záróértekezés e lkész ítéséhez  szükséges la ­
boratórium i, könyvtári, szakm ai seg ítséget biztosítottuk,
A hallgatók záróértekezeése ike t három  tagú szakértő i bizottság előtt védték meg,
A tanfolyam  elvégzésérő l bizonyítványt kaptak, am elyet kivétel nélkül fontos ok­
mánynak tek in tettek ,
A tanfolyam hallgatóinak vélem énye a tanfolyam  előkészíte ttségérő l, gyakorlattó l 
függően íté lték  meg, Egyértelm űen jő vélem ényt az építésföldtani té rképezés m a­
g y aro rszág i sze rv eze ttség érő l és eredm ényeirő l mondtak,
A tanfolyam  eredm ényei
A tanfolyam előseg íte tte  a mérnökgeolcjgía legszám ottevőbb hazai e red m é­
nyeinek nem zetközi m eg ism erte tésé t, Az UNESCO éedekelt főosztálya a 
hazai épitésföldtani tevékenységet úgy ta r tja  szám on, hogy annak e red m é­
nyeit édemes a nem zetközi fórumokon is közkinccsé tenni,
A tanfolyam előseg ite tte  a hazai vállaltok, fej iődő országok m érnökgeológiai 
szerve ive l, földtani szolgálataival tö rténő  kapcsolatfelvételt, E kapcsolatfel­
vétel a GEOMINCO esetében irán i kutatási m egrendelést is eredm ényezett,
A tanfolyam  m egrendezése előm ozdította a hazai épitésföldtan azon fe lada­
tainak viszonylag széles körben tö rtén t fe lism erésé t, melyeknek jő m egol­
dása közös érdek. Pl,
A m érnökgeológiai tevékenység, e lsősorban  a te lep ü lés te rv ezésse l, te lepü ­
lé sfe jle sz tésse l, nagylétesítm ények kijelölésével kapcsolatos feladatok á l la ­
mi szin tű  koordinációjának, egységes szabályozásának szükségessége,
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A m érnökgeológiainak az em beri, te rm é sz e ti környezet cé lszerű , tudatos 
alakításában, a fontos te rm észe ti-k ö rn y eze ti egyensúlyok m egőrzésében, a 
környezetvédelem ben a jelenleginél nagyobb m értékben, hatékonyabban kell 
ré s z t  venni és nagyobb sze rep e t kell kapnia a nagyobb te rü le tek re  k iterjedő 
előkészítő  munkában,
A tanfolyam  sze rv ezés i nehézségei érzékelhetővé tették, hogy hiányzik az 
épitésföldtan jól definiált feladatkörének, a legfontosabb feladatcsoportok 
munkafolyamat jellegű kapcsolódásának, összefüggésének szélesebbkörü  i s ­
m erete , Ez a tény ösztönözte a M ÁFI-t a r r a ,  hogy a tanfolyam  jegyzeteit 
m agyar nyelven is közre adja, annak e llenére , hogy a jegyzetek nem pótol­
ják a szükséges ism eretek  k o rszerű  kézikönyben tö rténő  összefoglalását,
A tanfolyam sze rv ezés i és tudományos tapasz ta la ta i, a tanfolyam  e red m é­
nyeinek, de különösen gyengéinek és hibáinak tárgyilagos e lem zése  m egte­
rem tik  a lehetőségét annak, hogy az 1978-ra  e lő re  je lzett következő 
UNESCO tanfoiyamot sikeresebben  rendezzük meg,
lefejezésül a tanfolyam  szervezőbizottsága nevében, a M érnökgeológiai Szemle 
ilvasőinak nyilvánossága elő tt is őszinte köszönetét mondok mindazoknak, a k ik a  
nagyar földtan szám ára  hasznos, a szervezők  szám ára  sem  a leghálásabb fe lada- 
ot jelentő tanfolyam szervező munkát jó ré sz t önzetlenül segítették , s a tanfolyam ot, 
egjobb tudásukat adva, s ik e r re  vitték,
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